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SARINING PANALITEN 
Ancasipun panaliten menika kangge mangretosi bedanipun prestasi sinau 
maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ngginakaken metode make a match kaliyan 
metode picture and picture tumrap kelas VIII SMP N 3 Godean saha kangge 
mangretosi keefektifan metode make a match saha picture and picture tumrap 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa tumrap siswa kelas VIII SMP N 3 
Godean. 
Panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika panaliten eksperimen. 
Desain panaliten menika ngginakaken Desain Pre-test and Post-test Group. 
Variabel ingkang dipunginakaken inggih menika panganggenipun metode pasinaon 
make a match saha picture and picture. Panaliten menika ngginakaken sampling 
purposive. Adhedhasar teknik sampling purposive, sampel panaliten menika kelas 
VIII A ngginakaken metode make a match saha kelas VIII F ingkang ngginakaken 
metode picture and picture. Validitas instrumen ingkang dipunginakaken inggih 
menika validitas isi. Validitas saha reliabilitas soal dipunetang ngginakaken 
komputer program iteman. Teknik analisis data dipuntindakaken ngginakaken uji-t 
kanthi program komputer SPSS 16. 
Adhedhasar saking analisis uji-t independent data post-test kelompok 
metode make a match saha kelompok metode picture and picture, asiling uji-t biji 
post-test kapangihaken angkanipun thitung = 2.477, mawi df  = 60, P = 0.016. 
Angkanipun P menika langkung alit saking taraf signifikansi 5%. Asiling uji-t 
correlation data pre-test saha post-test kelompok metode make a match 
kapanggihaken thitung = 9.105 mawi df = 31 saha P = 0.000. Asiling uji-t correlation 
data pre-test saha post-test kelompok picture and picture kapanggihaken thitung = 
5.083 mawi df = 29 saha P = 0.000. Angkanipun P langkung alit tinimbang taraf 
signifikansi 5%. Adhedhasar data kasebut saged kadudut bilih wonten beda ingkang 
signifikan antawisipun siswa ingkang dipunwulang mawi metode make a match 
kaliyan siswa ingkang dipunwulangan mawi metode picture and picture. Metode 
make a match langkung efektif tinimbang metode picture and picture kangge sinau 






A. Dhasaring Panaliten 
  Basa Jawi menika salah satunggaling basa daerah, peranganing kabudayan 
bangsa ingkang prelu dipunlestantunaken. Basa Jawi menika salah satunggaling 
basa ingkang dipunwulangaken wonten ing pawiyatan SMP minangka muatan lokal 
wajib. Anggenipun mulangaken basa Jawi menika adhedhasar kaprigelaning basa. 
Wonten kurikulum, miturut Tarigan (2008:1), kaprigelan basa kaperang dados 
sakawan, inggih menika kaprigelan nyemak utawi mirengaken, kaprigelan micara, 
kaprigelan maos, saha kaprigelan nyerat. 
Basa minangka sarana wulangan ingkang mbetahaken kaprigelan tumrap 
siswa kangge mangretosi menapa ingkang dados wosing wulangan ingkang 
dipunparingaken dening guru. Kaprigelan kangge mangretosi wosing katrangan 
ingkang dipunwulangaken kanthi seratan inggih menika kaprigelan maos. 
Kaprigelan maos wigatos dipunpahami dening siswa kangge mangretosi menapa 
kemawon ingkang dados ancasing pamulangan. 
Lampahing pasinaon siswa ugi dipunpangaribawani dening wulanganipun 
guru. Tuladhanipun, nalika guru ngandharaken materi kanthi lesan (ceramah) 
dhateng siswa, ndadosaken lampahing pasinaonipun siswa langkung sakedhik. Para 
siswa namung mirengaken materi ingkang dipunandharaken dening guru. Para 
siswa sami nyerat materi-nipun, menika kemawon menawi guru ndhawuhi nyerat. 
Pramila amrih jangkep lampahing pasinaon, guru lajeng maringi pitakenan utawi 





ndadosaken siswa langkung aktif, kados dene wonten rembagan, pawicantenan 
ingkang dipunlampahi dening siswa-siswanipun.  
Awit saking andharan kasebut, pramila prelunipun damel rancangan 
pembelajaran kangge ngindhakaken keaktifan siswa salebetipun pasinaon maos 
waosan sinerat mawi aksara Jawa. Guru kaangkah saged ngginakaken metode 
ingkang trep saha gumathok ingkang kajumbuhaken kaliyan kawontenan ingkang 
sayektosipun. Metode pembelajaran kooperatif ancasipun kangge nggampilaken 
guru nalika nindhakaken pamulangan. Metode pembelajaran kooperatif ingkang 
dipunginakaken kaangkah ndamel siswa langkung remen dhateng pamulangan, 
mliginipun pamulangan basa Jawi. Salah satunggaling metode pembelajaran 
kooperatif ingkang saged dipunginakaken ing pamulangan maos aksara Jawa inggih 
menika metode make a match saha metode picture and picture. 
Metode kooperatif make a match menika salah satunggaling metode pasinaon 
ingkang dipunlampahi kanthi njumbuhaken antawisipun pitakenan kaliyan 
wangsulanipun. Salah satunggaling piguna ingkang monjo menawi metode make a 
match dipuncakaken menika makaten. Sapisan, saged ngindhakaken pasinaonipun 
siswa, kanthi cara kognitif menapa dene fisik. Kaping kalih,  kalebet metode 
ingkang ngremenaken amargi anggenipun sinau kanthi dolanan. Kaping tiga, 
ngindhakaken pangretosanipun siswa dhateng materi pamulangan. Kaping sakawan, 
minangka sarana gladhenipun siswa nalika ngandharaken materi wonten ing 
ngajeng kelas. Kaping gangsal, langkung tumanja kangge ngladhi kedisiplinan 
siswa, supados langkung nengenaken wekdal kangge sinau. 
Metode pembelajaran kooperatif sanesipun ingkang saged kaginakaken 





Metode picture and picture inggih menika salah satunggaling metode pasinaon 
ingkang ngginakaken pirantos gambar. Caranipun gambar-gambar kasebut 
dipunurutaken kanthi urutan ingkang jangkep saha logis. Rikala metode 
pembelajaran menika ngginakaken media gambar. Gambar-gambar menika 
mujudaken media ingkang wigatos. Pramila, saderengipun miwiti pasinaon, guru 
sampun nyamektakaken kartu ingkang wonten gambaripun kanthi ukuran 
panjangipun 10 cm, wiyaripun 10 cm, saha wonten tembung katerangan saking 
gambar-gambar menika ingkang ngginakaken aksara Jawa. 
Aksara Jawa menika kalebet materi pamulangan ingkang taksih kirang 
ndudut kawigatosaning para siswa. Sanadyan nalika SD (Sekolah Dasar) sampun 
nate dipunwulangaken, nanging para siswa taksih awrat anggenipun nyinau bab 
aksara Jawa. Siswa rumaos dereng tepang saha taksih dereng mangretos warni-
warnining aksara Jawa saha prabotipun. Prakawis-prakawis menika saged 
dipunmangretosi nalika gladhen, para siswa dereng saged anggenipun maos waosan 
ingkang sinerat mawi aksara Jawa.  
Pamulangan basa Jawi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Godean mliginipun 
bab maos aksara Jawa asilipun taksih nguciwani. Dereng sadaya siswa angsal biji 
ingkang nglangkungi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ingkang sampun 
katemtokaken wonten ing pawiyatan. Saking 192 siswa taksih 35% ingkang tuntas, 
dene ingkang 65% taksih dereng tuntas  sanadyan KKM-ipun namung 75. 
Prakawis-prakawis ingkang njalari kasilipun pamulangan maos aksara Jawa 
kirang maksimal wonten ing SMP Negeri 3 Godean, menika wonten sababipun. 
Sapisan, siswa taksih kirang panjurung anggen nyinauni aksara Jawa. Kaping kalih, 





mawi aksara Jawa. Kaping tiga, kirangipun raos tresna saha pepenginan kangge 
nguri-uri kabudayan Jawi, amargi jaman samenika teknologi sampun majeng 
saengga siswa langkung remen nyinau kabudayan tiyang kilenan utawi ngamanca. 
Kaping sakawan, guru taksih ajeg ngginakaken metode ceramah saha tanya Jawab. 
Bab sanesipun ingkang dados jalaran inggih menika wekdal kangge 
mulangaken aksara Jawa menika winates sanget, kamangka kangge mangretosi 
ngantos paham kompetensi, penguasaan kompetensi aksara Jawa menika 
mbetahaken wekdal ingkang dangu. Siswa kedah apal wujud saha namaning aksara 
Jawa, tuladhanipun aksara legena, aksara swara, aksara murda, sandhangan, 
pasangan, lan sapanunggalanipun. Para siswa ugi kedah paham saestu ngengingi 
paugeran nyerat sarta paugeran nalika maos seratan mawi aksara Jawa. 
Kasunyatanipun pamulangan aksara Jawa ing pawiyatan boten saged katampi 
kanthi maksimal, saengga penguasaan kompetensi maos aksara Jawa siswa ugi 
winates sanget. 
Kirangipun sarana pamulangan basa Jawi ingkang atraktif, interaktif, saha 
modern ingkang saged nuwuhaken gregeting siswa kangge nyinau aksara Jawa. 
Kirangipun buku-buku waosan ingkang ngewrat materi aksara Jawa, kamangka 
buku gegaraning guru menika materi-nipun boten jumbuh kaliyan kompetensi 
pelajaran-ipun. Kompetensi Dasar ingkang kaserat wonten kurikulum dereng 
sadayanipun kaandharaken wonten pamulangan, pramila ndadosaken siswa kirang 
mahami materi. 
Adhedhasar andharan ing nginggil, pramila panaliten kanthi irah-irahan 
“Bedanipun Metode Make a Match saha  Picture and Picture tumrap Kaprigelan 






B. Underaning Prakawis 
Adhedhasar seratan dhasaring panaliten ing nginggil, nuwuhaken underaning 
prakawis ingkang gegayutan kaliyan panaliten menika. Menggah underaning 
prakawis ing panaliten menika kaandharaken kados ing ngandhap menika. 
1. Kirangipun gregeting siswa anggenipun sinau aksara Jawa, 
2. Siswa rumaos taksih awrat saha kirang panjurung anggenipun maos waosan 
sinerat mawi aksara Jawa, 
3. Kirangipun raos tresna siswa kangge nguri-uri kabudayan Jawi, 
4. Panganggenipun metode ingkang dereng trep tumrap kaprigelan maos waosan 
sinerat mawi aksara Jawa, 
5. Wekdal sinau maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ingkang taksih kirang, 
6. Sarana pamulangan basa Jawi ingkang taksih kirang.  
 
C. Watesaning Prakawis 
Saking underaning prakawis ing nginggil saged kapendhet menapa ingkang 
dados watesaning prakawis. Wondene watesaning prakawis wonten panaliten  
kados makaten. 
1. Bedanipun prestasi sinau maos waosan sinerat mawi aksara Jawa nalika 
ngginakaken metode make a match kaliyan metode picture and picture tumrap 
kelas VIII SMP N 3 Godean, 
2. Keefektifan metode make a match saha picture and picture tumrap kaprigelan 







D. Wosing Prakawis 
Adhedhasar watesaning prakawis ing nginggil, nuwuhaken wosing prakawis 
ing panaliten menika. Wondene, wosing prakawis wonten panaliten menika saged 
kaserat kados makaten. 
1. Kadospundi bedanipun prestasi sinau maos waosan sinerat mawi aksara Jawa 
nalika ngginakaken metode make a match kaliyan metode picture and picture 
kelas VIII SMP N 3 Godean? 
2. Kadospundi keefektifan metode make a match saha picture and picture tumrap 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa siswa kelas VIII SMP N 3 
Godean? 
 
E. Ancasing Panaliten 
Gegayutan kaliyan wosing prakawis ing nginggil, nuwuhaken ancasing 
panaliten ingkang badhe kaandharaken. Wondene ancasing panaliten wonten 
panaliten menika kados makaten. 
1. Ngandharaken bedanipun prestasi sinau maos waosan sinerat mawi aksara Jawa 
nalika ngginakaken metode make a match kaliyan metode picture and picture 
kelas VIII SMP N 3 Godean, 
2.  Ngandharaken keefektifan metode make a match saha picture and picture 
tumrap kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa siswa kelas VIII SMP 








F. Paedahing Panaliten 
Munpangating panaliten ing panaliten menika wonten kalih, inggih menika 
munpangat teotitis saha munpangat praktis. Munpangating panaliten ing panaliten 
menika kaandharaken ing ngandhap menika. 
1. Munpangat Teoritis 
Asiling panaliten menika kaangkah saged nambahi kawruh saha seserepan  
dhateng  para pamaos utawi guru ing bab maos mliginipun maos waosan ingkang 
sinerat mawi aksara Jawa kanthi metode make a match saha metode picture and 
picture. 
2. Munpangat Praktis 
Gegayutan kaliyan munpangat teoritis ing ngiggil, nuwuhaken mupangat 
praktis ingkang badhe kaandharaken. Wondene munpangat praktis panaliten kados 
makaten. 
a. Kangge siswa  
Asiling panaliten menika dipunkajengaken saged ngindhakaken gregeting 
siswa kangge sinau basa Jawi. Siswa ugi gampil anggenipun sinau maos waosan 
sinerat mawi aksara Jawa. 
b. Kangge guru 
Panaliten menika dipunkajengaken kangge nambahi wawasaning guru 
ngginakaken metode make a match saha metode picture and picture ingkang saged 
ngindhakaken kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa, saengga asiling 







c. Kangge pawiyatan  
Panaliten menika dipunkajengaken saged nambahi wawasan kangge para 
guru wonten pawiyatan kasebut. Panaliten menika ugi saged kangge pancadan 
nindakaken panaliten-panaliten ingkang wonten gayutanipun kaliyan usada 
ngindhakaken asiling pasinaon para siswa. 
 
G. Pangretosan ingkang Gayut kaliyan Irah-irahan 
 Adhedhasar irah-irahan ing nginggil, nuwuhaken pangretosan ingkang gayut 
kaliyan irah-irahan. Pangretosan ingkang gayut kaliyan irah-irahan  
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika.  
1. Kaprigelan 
Kaprigelan inggih menika kasagedanipun siswa anggenipun ngrampungaken 
prakawis. 
2. Maos Aksara Jawa 
Maos inggih menika salah satunggaling kaprigelaning basa ingkang ancasipun 
kangge mangretosi isining andharan menapa kemawon ingkang sinerat. Maos 
aksara Jawa minangka cara mangretosi wosing seratan ingkang sinerat mawi 
aksara Jawa. 
3. Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran inggih menika cara ingkang dipunginakaken kangge 
mahyakaken satunggaling gagasan ingkang sampun karembag saderengipun 
wonten salebeting pasinaon. Adhedasar andharan ing nginggil saged kadudut 





dipunlampahi dening guru kangge ngecakaken satunggaling gagasan supados 
saged nuwuhaken raos pasinaonipun siswa tumuju ing ancasing pamulangan. 
4. Metode make a match 
Salah satunggaling model pembelajaran kooperatif learning ingkang lampah 
pasinaonipun ngginakaken kartu belajar. Kartu belajar kaperang dados kalih, 
inggih menika kartu ingkang sinerat aksara Jawa, wosipun awujud pitakenan 
saha wangsulan.  
5. Metode picture and picture 
Metode picture and picture inggih menika salah satunggaling metode pasinaon 
ingkang ngginakaken pirantos gambar, kalajengaken gambar-gambar kasebut 
dipunurutaken kanthi urutan ingkang jangkep saha logis. Metode pembelajaran 
menika ngginakaken media gambar salebetipun lampahing pasinaon. Gambar-
gambar kasebut sampun wonten katerangan ingkang sinerat mawi aksara Jawa.  
6. Siswa Kelas VIII SMP N 3 Godean 
Siswa kelas VIII minangka salah satunggaling kelas ing SMP N 3 Godean 
wonten ing Kabupaten Sleman, Yogyakarta. SMP N 3 Godean kelas VIII 
minangka subjek panaliten. Dene siswa kelas VIII SMP N 3 Godean kathahipun 
wonten 6 kelas, saben satunggal kelas wonten 32 siswa. Kaprigelan maos 
waosan sinerat mawi aksara Jawa dening siswa SMP N 3 Godean taksih kirang. 
Pramila, prelunipun ngawontenaken panaliten menika kangge ngindhakaken 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa, kanthi ngginakaken metode 
make a match saha metode picture and picture tumrap siswa kelas VIII SMP N 3 
Godean. 




A. Andharaning Teori 
1. Pangretosan Sinau 
Sinau inggih menika proses ingkang dipuntindakaken dening satunggaling 
priyantun wiwit saking lair dumugi pejah ingkang boten dipunwatesi dening  dinding 
kelas. Sinau menika sanes kagiatan ingkang ngapalaken satunggaling konsep utawi 
pangretosan saking satunggaling materi pasinaon. Miturut pamanggihipun Djamarah 
(2006: 10), sinau inggih menika proses ewahipun tindak-tanduk amargi pangalaman 
saha gladhen. Wosipun sinau inggih menika kagiatan  ingkang boten saged 
kapisahaken saking tindak-tanduk ingkang andadosaken satunggaling priyantun 
gadhah kaprigelan ingkang munpangati. 
Miturut pamanggihipun Slamento (2010: 2), sinau inggih menika proses 
gladhen ingkang dipuntindakaken dening satunggaling priyantun kangge nggayuh 
tindak-tanduk ingkang langkung sae minangka kasil pangalaman interaksi wonten 
ing masarakat. Kanthi makaten, sinau inggih menika ewahipun tindak-tanduk kanthi 
kagiatan maos, nyemak, nyuwun pirsa, nggatosaken, lan sapiturutipun. Bab menika 
sami kaliyan andharanipun Harold Spears (lumantar Suprijono, 2010: 2), learning is 
to observe, to read, to imitate, to try something, themselves, to listen, to follow 
direction. Tegesipun, sinau menika ancasipun kangge observasi, maos, nuladha, 
eksperimen, ngrembagaken potensi, mirengaken informasi, saha kangge nggayuh 
ancasipun maos.  
Wonten ing pawiyatan guru kedah saged ngindhakaken sinau para siswa 
supados saged nggayuh ancas ingkang dipunkajengaken. Pasinaon ingkang 
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dipuntindakaken kedahipun ngginakaken cara ingkang narik kawigatosanipun siswa. 
Gayut kaliyan bab menika, Sardiman (2010: 99), ngandharaken bilih sinau inggih 
menika proses ingkang damel siswa-siswinipun kedah langkung aktif wonten ing 
pasinaon. Kanthi makaten guru kedah saged ngindhakaken bakat saha potensi paraa 
siswa. Saking mapinten-pinten pangartosan sinau wonten nginggil, saged 
dipunpendhet dudutan bilih sinau inggih menika kagiatan ingkang dipuntindakaken 
dening siswa-siswi wonten ing pasinaon ingkang asipat fisik saha psikis ingkang 
saged ngewahi kapribadening siswa dados langkung sae. 
 
2. Pangretosan Maos 
Pangretosan maos kaandharaken kanthi mapinten-pinten teori. Miturut 
Hodgson (lumantar Tarigan, 2008: 7), maos minangka satunggaling lampah ingkang 
ancasipun kangge madosi amanat ingkang kaserat dening panyerat lumantar 
tembung-tembung utawi basa sinerat. Miturut Harjasujana saha Mulyati (1997:5), 
ngandharaken bilih pangretosan maos minangka kaprigelan ingkang kompleks, boten 
namung katindakaken kanthi ningali aksara-aksara ingkang kaserat. Wonten 
mapinten-pinten kasagedan  ingkang prelu dipunlampahi dening pamaos supados 
saged mangretosi wosing waosan. Pamaos kaangkah saged mangretosi tandha-tandha 
wonten ing salebeting ukara ingkang kaserat dados tandha ingkang ngemu teges. 
Anderson (lumantar Tarigan, 2008: 7) ngandharaken bilih pangretosan maos 
minangka lampah decoding ingkang tegesipun satunggaling lampah kangge negesi 
tandha-tandha verbal. Lampah decoding ugi kawastanan lelakon ingkang 
nggayutaken tembung-tembung tulis (written) kaliyan basa lisan (oral language) 
ingkang ngewrat bab ewah-ewahaning seratan ingkang dados bunyi bermakna. 
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Miturut Rahim (2005: 2) pangretosan maos inggih menika minangka 
satunggaling lampah ingkang awrat, boten namung lakon visual, nanging 
mbetahaken nalaring pikir, psikolinguistik, saha metakognitif. Salebeting lampahan 
visual, maos minangka lampahing pikir. Wondene maos ngewrat bab ngengingi 
tembung-tembungipun utawi basa sinerat. 
Miturut Harris San Sipey (lumantar Darmiyati-Zuchdi, 2008: 19), 
Pangretosan maos inggih menika minangka satunggaling lakon kangge mangretosi 
basa seratan. Wondene hakikat maos menika kangge mangretosi teges ingkang 
jumbuh. Saking mapinten-pinten pangretosan maos ingkang kaandharaken ing 
nginggil saged kadudut pangretosanipun bilih maos inggih menika sadaya lampahan 
ingkang ngginakaken paningal, pangemut-emut, kapinteran, saha kaprigelan supados 
angsal pesen utawi informasi ingkang kaandharaken dening panyerat lumantar media 
seratan. 
 
3. Ancasing Maos 
Ancasing maos ingkang wigatos inggih menika kangge madosi sadaya 
informasi, wosing waosan, saha maknanipun waosan. Miturut Nurhadi (2005: 11),  
ancasing maos, inggih menika (1) mangretosi sadaya wosing buku, (2) madosi ide 
pokok utawi gagasan salebeting buku, (3) madosi pirembagan bab basa, budaya, 
sastra, lan sapanunggalanipun, (4) mangretosi makna saking tembung-tembung 
ingkang kaserat, (5) kangge mangretosi kadadosan-kadadosan wigatos wonten ing 
pagesangan masarakat, (7) kangge mangretosi ing bab padamelan, (8) kangge 
mangretosi informasi merk barang, (9) kangge madosi pirantos tartamtu, saha (10) 
kangge madosi katrangan bab definisi istilah. 
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Pamanggih sanesipun kaandharaken dening Blanton (lumantar Rahim, 2005: 
11), ingkang ngandharaken ancasing maos. Wondene ancasing maos miturut Blanton 
kaandharaken kados ing ngandhap menika: 
a. bebingah, 
b. supados langkung sae swantenipun rikala maos, 
c. ngginakaken strategi tartamtu, 
d. nggayutaken informasi enggal kaliyan informasi ingkang saderengipun, 
e. pikantuk informasi kangge satunggaling laporan, 
f. nindakaken satunggaling eksperimen utawi ngecakaken informasi saking teks 
kanthi cara ingkang beda, 
g. mangsuli pitakenan kanthi spesifik. 
Saking mapinten-pinten pamanggih ing nginggil, saged kadudut ancasing 
maos inggih menika kangge madosi informasi ingkang ngewrat bab wosing prakawis 
saha kangge mangretosi maknanipun teks waosan. Cekak aosipun ancasing maos 
inggih menika (1) maos kangge studi (telaah ilmiah), (2) maos kangge madosi 
ringkesaning waosan, (3) maos kangge ngugemi karya sastra, (4) maos kangge ngisi 
kalodhangan wekdal, saha (5) maos kangge madosi katrangan satunggaling istilah. 
Adhedhasar dudutan kasebut, ancasing maos inggih menika kangge madosi 
informasi ingkang tersurat saha tersirat.  
4. Jinising Maos 
Miturut Prastiti (2007: 20), adhedhasar ancasing maos saha tegesipun, maos 
kaperang dados mapinten-pinten jinis, antawisipun maos intensif utawi maos teknik, 
maos cepet, maos kritis, saha maos endah. Wondene jinising maos kasebut 
kaandharaken ing ngandhap menika. 
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a. Maos Teknik  
Maos teknik inggih menika jinising maos ingkang nengenaken dhateng 
pocapan tembung-tembung ingkang baken, nyekaraken ukara-ukara kanthi leres, 
medhot kelompok ing tembung, saha ukara ingkang leres, kajumbuhaken kaliyan 
nada, irama, saha tekanan, kalepatan pocapan utawi cacat maos sanesipun (Prastiti, 
2007: 20). Maos teknik kalampahan kanthi cara ngedalaken swanten. Pramila, maos 
jinis menika maedahi kangge pamaos. 
b. Maos Cepet 
Maos jinis menika kalampahan menawi pamaos badhe madosi gagasan pokok 
satunggaling waosan kanthi wekdal ingkang winates, nanging angsal wosing waosan 
ingkang kathah (Prastiti, 2007: 20). Wonten kalih prakawis ingkang kedah 
dipungatosaken salebeting maos cepet, inggih menika kecepatan saha ketepatan. 
Prakawis-prakawis ingkang prelu dipuntilar salebeting maos cepet inggih menika 
regresi, vokalisasi, maos tembung mbaka tembung, ukara mbaka ukara, lan 
sapanunggalanipun. 
c. Maos Kritis 
Maos kritis inggih menika satunggaling jinisinging maos ingkang ancasipun 
kangge mangretosi fakta-fakta salebeting waosan, kalajengaken ndamel 
pirembaganipun (Prastiti, 2007: 20). Maos kritis kalampahan kanthi bijak, 
mendalam, evaluatif, saha analisis minangka pandom wonten jinis maos menika. 
Kanthi makaten, maos kritis menika boten namung ngandharaken prakawis tersurat 
kemawon, nanging ugi ngandharaken prakawis ingkang tersirat. Maos kritis 
mbetahaken mawarni-warni kaprigelan, antawisipun madosi wosing waosan, ndamel 
pirembagan, saha ngandharaken gagasan ingkang kawrat wonten salebeting waosan. 
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d. Maos Endah 
Maos endah minangka salah satunggaling cara kangge nuwuhaken raos suka 
saha kangge nggayutaken satunggaling bahan waosan ingkang ngewrat bab sastra 
kanthi nengenaken ing prakawis kaendahan salebeting andharanipun (Prastiti, 2007: 
21). Maos endah raket sanget gayutipun kaliyan kaprigelan maos karya sastra. Maos 
jinis menika nengenaken dhateng prakawis kaendahan salebeting andharanipun. Alur 
swantenipun katujukaken dhateng gagasan ingkang kawrat wonten teks supados 
menapa ingkang dipunwaos menika saged dipunpahami dening pendengar. 
 Miturut pamanggihipun Tarigan (2008: 12-13) ngandharaken jinising lakon 
maos inggih menika maos kanthi swanten (oral reading) saha maos salebeting batos 
(silent reading). Maos kanthi swanten langkung jumbuh kaliyan ancasing maos 
ingkang kawrat wonten salebeting kaprigelan mekanis, antawisipun ngengingi 
pangretosan wujuding aksara saha prakawis linguistik. Ananging, kangge anggayuh 
ancasing maos ingkang asipat pemahaman menika jumbuh kaliyan maos salebeting 
batos. 
Kalih jinising maos kasebut miturut Tarigan wonten fungsi-nipun piyambak-
piyambak. Maos kanthi swanten inggih menika aktivitas ingkang fungsi-nipun 
minangka pirantos kangge guru, siswa, pamaos, pamireng kangge mangretosi 
katrangan, osiking pikir, saha osiking manahipun panyerat. Maos salebeting batos 
namung ngginakaken pangemut-emut lumantar paningal (visual memory) utawi 
gegayutan kaliyan paningal saha pangemut-emut. Wondene wonten prakawis menika 
pamaos boten ngginakaken pirantos pocapan saengga namung sarana paningal saha 
utekipun ingkang dipunginakaken. 
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Maos salebeting batos kaperang dados kalih warni inggih menika maos 
ekstensif saha maos intensif. Maos ekstensif inggih menika maos secara luas. Maos 
ekstensif ngewrat bab maos survey (survey reading), maos saperangan (skimming 
reading), saha maos cekak (superficial reading). Maos intensif inggih menika studi 
seksama, telaah, penanganan terperinci ingkang kalampahan salebeting gladhen 
wonten kelas. Maos intensif kaperang dados kalih, inggih menika maos telaah isi 
(content study learning) saha maos telaah bahasa. Maos telaah isi kaperang dados 
sakawan, inggih menika maos tliti, maos teknik, maos kritis, saha maos ide. 
Wondene maos telaah basa ngewrat prakawis lakon basa, maos basa, saha maos 
sastra. 
 
5. Pangretosan Kemampuan Memahami Bacaan 
Memahami bacaan utawi mangretosi wosing waosan ngewrat pangretosan 
ingkang sami kaliyan pemahaman membaca. Miturut pamanggihipun Darmiyati-
Zuchdi (2008: 22) ngandharaken pangretosan pemahaman membaca inggih menika 
“pemerolehan makna dari unit-unit tertulis yang lebih luas dari kata”. Tegesipun, 
bilih maos menika minangka proses madosi makna-makna saking unit-unit tertulis 
ingkang bab-ipun langkung wiyar saking tembung. Pangretosan kasebut nedahaken 
wontenipun kompleksitas amargi pemahaman membaca menika minangka kaprigelan 
ingkang prelu dipunmangretosi dening tiyang sanes nalika maos. 
Miturut pamanggihipun Somadayo (2011: 11) ngandharaken bilih 
satunggaling tiyang saged mangertos wosing waosan kanthi sae menawi saged negesi 
tembung-tembung ingkang dipunserat dening panyerat, saged negesi makna ingkang 
tersirat saha makna ingkang tersurat, ugi saged anggenipun damel dudutan saking 
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waosan kasebut. Pramila saged dipundudut pangretosan saking kemampuan 
memahami bacaan inggih menika kaprigelan kangge mangretosi bab kawruh-kawruh 
ingkang kawrat wonten salebetipun waosan. Memahami bacaan wonten gayutipun 
kaliyan bab ingkang tersurat saha tersirat.  
Kasagedan  anggenipun mangretosi jinising informasi ingkang kawrat wonten 
salebetipun seratan, menika prakawis ingkang wigatos salebetipun  maos. Mangretosi 
wosing seratan menika prakawis ingkang wigatos salebetipun pamulangan basa, saha 
ancasing tes membaca. Informasi tertulis ingkang dipunwaos saha dipunpahami 
menika saged kawedharaken mawi mawarni-warni basa. Tuladhanipun saking unen-
unen ingkang prasaja dumugi unen-unen ingkang langkung jangkep saha langkung 
wiyar saking paragraf. Sadayanipun minangka pesan tertulis saged dipunmangretosi 
wosipun saha maknanipun kanthi cara maos seratanipun (Djiwandono, 1996: 63). 
 Sami kaliyan nyemak, maos menika langkung ngugemaken kaprigelan bab 
basanipun ingkang asipat pasif-reseptif. Kanthi cara maos, pamaos saged madosi 
informasi ingkang awujud seratan saking andharanipun panyerat. Kasagedan maos 
dhasaripun saking kaprigelan basa ingkang sipatipun pasif-reseptif. Wondene 
pamaos menika minangka recipient utawi dados panampi wosing waosan. 
 Kasagedan maos menika prelu dipunukur kanthi ngawontenaken tes 
membaca. Ancasipun tes maos inggih menika kangge mangretosi saha ngukur 
kasagedan mangretosi materi saking satunggaling waosan. Miturut Djiwandono 
(1996: 63) ngandharaken bilih : 
 “Tingkat kemampuan membaca itu tercermin pada tingkat pemahaman 
terhadap isi bacaan, baik yang secara jelas diungkapkan di dalamnya 
(tersurat), maupun yang hanya terungkap secara tersamar dan tidak 
langsung (tersirat), atau bahkan sekedar merupakan implikasi dari isi 
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bacaan. Semua itu merupakan bagian dari perwujudan dari kemampuan 
memahami bacaan.” 
 
Tegesipun, bilih tingkat kasagedan maos menika kagambaraken nalika 
mangretosi wosing waosan, ingkang kaandharaken kanthi cetha utawi tersurat, 
menapa dene informasi ingkang kaandharaken kanthi samar-samar saha boten 
langsung utawi tersirat. Sadaya menika minangka perangan saha wujud saking 
kasagedan mangretosi wosing waosan. 
 
6. Metode Pasinaon  
 Miturut Wikipedia (2013), tembung metode asalipun saking basa Yunani 
methodos ingkang tegesipun cara ingkang badhe dipuntempuh. Metode ingkang 
gayut kaliyan cara panaliten kangge mangretosi objek sasaran-ipun. Metode fungsi-
nipun minangka pirantos kangge nggayuh satunggaling ancas. Pangretosan ngengingi 
metode-metode kangge pamulangan tumrap guru menika wigatos sanget, amargi 
asiling pasinaonipun siswa gumantung saking metode ingkang kaginakaken dening 
guru. 
 
a. Metode make a match 
Kangge ngindhakaken partisipasi saha keaktifan siswa salebeting kelas,  guru 
ngginakaken metode pasinau make a match. Metode make a match utawi madosi 
pasanganipun, minangka salah satunggaling cara ingkang saged kaginakaken nalika 
pasinaon wonten kelas. Anggenipun ngecakaken metode make a match kawiwitan 
saking teknik, inggih menika siswa dipundhawuhi madosi pasanganipun kertu. 
Wondene kertu menika ngewrat wangsulan saha pitakenan ingkang sinerat mawi 
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aksara Jawa. Siswa kaparingan wekdal sacekapipun, menawi wonten siswa ingkang 
saged njumbuhaken kertu wangsulan kaliyan pitakenan, lajeng dipunparingi biji.  
 Metode pasinau make a match utawi madosi pasanganipun, kadamel dening 
Lornacurran (lumantar Suprijono, 2010: 94). Salah satunggaling paedah ngginakaken 
metode make a match inggih menika siswa madosi pasanganipun sinambi sinau 
konsep utawi topik kanthi cara ingkang ngremenaken. Metode pasinaon make a 
match saged kaginakaken tumrap sadaya jinising pasinaon saha sadaya tingkatan 
umuripun siswa. Wondene miturut Lornacurran (lumantar Lie, 2010: 55), urut-
urutaning metode make a match inggih menika kados makaten. 
1) Guru nyamektakaken kertu ingkang wosipun ngewrat konsep utawi topik 
pamulangan, satunggal kertu dipunserati pitakenan ingkang ngginakaken aksara 
Jawa, satunggal kertu malih dipunserati wangsulan ingkang ngginakaken aksara 
Jawa, 
2) Saben siswa angsal satunggal kertu, 
3) Saben siswa sami mikir ngengingi wangsulan utawi pitakenan saking kertu 
kasebut, 
4) Saben siswa madosi pasanganipun ngginakaken kertu ingkang sampun 
dipunbekta kalawau, dumados saking kertu A saha kertu B, 
5) Siswa ugi saged ngempal kaliyan kalih utawi tigang siswa ingkang kagungan 
kertu ingkang jumbuh, 
6) Siswa ingkang saged njumbuhaken kertunipun saderengipun wekdal saking guru 
rampung, lajeng dipunparingi skor, 
7) Sasampunipun satunggal babak, kertu dipunkocok malih supados siswa saged 
angsal kertu ingkang beda tinimbang saderengipun, 
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8) Kalajengaken lampahing pasinaon menika ngambali kados ingkang sampun 
kaandharaken ing point 2 dumugi point 6, 




Gambar 1: Tuladha Kertu Make a Match  
 Metode pasinau make a match saged ugi dipuntindakaken kanthi kelompok 
(Suprijono, 2010: 94). Guru merang siswanipun dados tigang kelompok. Kelompok 
satunggal minangka kelompok ingkang mbekta kertu wosipun pitakenan-pitakenan. 
Kelompok kalih minangka kelompok ingkang bekta kertu wangsulan. Wondene 
kelompok tiga minangka kelompok ingkang mbiji. Kadamel posisi-nipun kelompok-
kelompok kasebut awujud aksara U, kelompok sapisan saha kelompok kalih kadamel 
aben ajeng. 
 Menawi saben-saben kelompok sampun mapan ing panggenanipun, pramila 
guru enggal maringi tandha wiwitan supados kelompok satunggal kaliyan kelompok 
kalih sami madosi pasanganipun. Siswa kaparingan wekdal kangge pirembagan. 
Asiling pirembagan menika katingal saking pasangan-pasanganipun kelompok 
ingkang mbekta kertu wangsulan. Siswa ingkang sampun angsal pasanganipun, 
dipundhawuhi sami nedahaken kertu pitakenan-wangsulanipun dhateng kelompok 
pambiji. Kelompok pambiji kedah njumbuhaken antawisipun pitakenan kaliyan 
wangsulan. 
 Sasampunipun mbiji, kelompok satunggal kaliyan kelompok kalih 







kalawau kalebet kelompok pambiji kaeprang dados kalih, sepisan kelompok ingkang 
mbekta kertu pitakenan saha kelompok kalih ingkang mbekta kertu wangsulan. Para 
siswa posisi-nipun kadamel aksara U malih, lajeng Guru maringi tandha wiwitan 
supados kelompok pitekanan sami madosi pasanganipun wonten kelompok 
wangsulan saha kosokwangsulipun. Saben-saben siswa ingkang sampun angsal 
pasanganipun kasuwun sami nedahaken kertu pitakenan saha kertu wangsulanipun 
dhateng kelompok pambiji. 
 Para siswa ingkang sami nyepeng kertu pitakenan, kertu wangsulan menapa 
dene siswa ingkang dados pambiji dereng sami mangretos saha paham ngengingi 
pasangan kertu pitakenan saha kertu wangsulan kasebut. Pramila, adhedhasar 
prakawis kasebut guru ngajak siswa supados rerembagan sesarengan ngengingi 
gladhenipun siswa saha maringi bijinipun. 
 
b. Metode Picture and Picture 
Metode picture and picture inggih menika salah satunggaling metode 
pasinaon ingkang ngginakaken pirantos gambar. Gambar-gambar kasebut 
dipunurutaken kanthi urutan ingkang jangkep saha logis. Metode pembelajaran 
menika ngginakaken media gambar salebetipun lampahing pasinaon. Gambar-
gambar kasebut sampun wonten katerangan ingkang sinerat mawi aksara Jawa.. 
Pramila saderengipun lampahing pasinaon, guru sampun nyamektakaken gambar 
ingkang dipundamel kartu utawi gambaripun kadamel kartu kanthi ukuran ageng. 
Miturut Asmani (2011: 39) ngandharaken lelampahanipun metode picture and 
picture ingkang kaandharaken wonten ngandhap menika. 
1) Guru ngandharaken kompetensi ingkang badhe katuju 
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Wonten lampah menika, guru kaangkah saged ngandharaken menapa ingkang 
dados kompetensi dasar wonten ing pasinaon menika. Kanthi makaten, siswa 
saged mangretosi kasagedan ipun nguwaosi materi ingkang sampun 
kaandharaken dening guru. Sanesipun menika, guru ugi kasuwun ngandharaken 
indikator-indikator Kompetensi Dasar, saengga para siswa saged mangretosi 
KKM-ipun. 
2) Ngandharaken materi kanthi bebuka minangka prakawis ingkang wigati. 
Awit saking menika guru maringi momentum minangka wiwitaning pasinaon. 
Kesuksesan-nipun lampahing pasinaon menika kawiwitan saking ngriki, amargi 
guru saged maringi motivasi supados narik kawigatosanipun siswa ingkang 
dereng sami siap. Kanthi maringi motivasi saha ngginakaken teknik ingkang sae 
nalika maringi materi saged narik kawigatosanipun siswa supados sami sinau 
langkung kathah ngengingi materi ingkang saweg dipun-sinau. 
3) Guru maringi tuladha gambar-gambar pertanian tradisional ingkang sampun 
wonten katerangan ngginakaken aksara Jawa 
Salebetipun ngandharaken materi, guru ngajak siswa supados aktif nalika 
pasinaon, kanthi ningali saben-saben gambar ingkang sampun dipunparingi 
dening guru. Kanthi ngginakaken gambar, guru boten langkung rekaos saha 
siswa langkung gampil nguwaosi materi ingkang dipunwulangaken. 
Salajengipun, guru saged memodifikasi gambar utawi nggantos gambar kanthi 
video saha demonstrasi kegiatan. 
4) Guru ndhawuhi siswa satunggal-satunggal  supados ngurutaken gambar-gambar 
dados urutan ingkang logis 
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Wonten ing lampah menika, guru kasuwun damel inovasi amargi ndhawuhi 
langsung dhateng siswa menika kadhang kirang efektif  saha siswa ngraos 
kaukum. Salah satunggaling cara inggih menika ngginakaken undian, saengga 
siswa kedah nindakaken tugas-ipun. Gambar-gambar ingkang sampun 
kasamektakaken dening guru, kaparingaken dhateng siswa supados dipun-
urutaken, dipundamel, utawi dipun-modifikasi. 
5) Guru mundhut pirsa dhateng siswa pawadan saking urut-urutanipun gambar 
Siswa dipungladhi kangge ngandharaken pawadanipun ngengingi urut-urutaning 
gambar kasebut. Wonten ing lampah menika tumindaking guru wigatos sanget 
minangka fasilitator saha motivator supados siswa langkung kendel 
ngandharaken pamanggihipun. 
6) Saking pawadan ngurutaken gambar kasebut, guru miwiti ngandharaken konsep 
utawi materi adhedhasar kompetensi-nipun. 
Wonten ing lampah menika guru kedah nggatosaken saestu materi-nipun. Siswa 
dipundhawuhi supados ngambali, nyerat saha sanesipun kanthi ancas siswanipun 
saged mangretosi bilih bab menika wigatos sanget tumrap KD saha Indikator. 
Siswa dipundhawuhi sampun nguwaosi indikator ingkang sampun cumawis. 
7) Siswa dipunajak ndamel dudutan utawi ngringkes materi ingkang sampun 
kaandharaken. 
Dudutan saha ringkesan menika kadamel sesarengan kaliyan siswa. Guru 
mbiyantu salebetipun ndamel dudutan. Menawi siswa dereng mangertos bab-bab 
ingkang kedah dipungatosaken wonten ing gambar kasebut, pramila guru maringi 







Gambar 2 : Tuladha media picture and picture 
Wonten ing salah satunggaling metode tamtu wonten kalangkungan saha 
kakiranganipun. Wondene kalangkungan saha kakirangan metode pasinaon pictur 
and picturei kaandharaken ing ngandhap menika. 
1) Kalangkungan metode pamulangan picture and picture 
a) Materi ingkang dipunandharaken langkung terarah amargi saking wiwitanipun 
wulangan, guru ngandharaken kompetensi ingkang kedah dipunkuwaosi saha 
ngandharaken materi singkat, 
b) Siswa langkung cepet nguwaosi materi, amargi guru maringi gambar-gambar 
ingkang gegayutan kaliyan materi pamulangan, 
c) Saged ngindhakaken daya pikir utawi daya nalar-ipun siswa amawgi siswa 
dipundhawuhi kangge nganalisis gambar, 
d) Saged ngindhakaken tenggel jawabipun siswa, amargi guru mundhut pirsa 
pawadan ngurutaken gambar, 
e) Anggenipun mulang langkung nengsemaken, amargi siswa saged ningali 
langsung gambar ingkang dipunsamektakaken dening guru, 
2) Kakirangan metode pasinaon picture and picture 
a) Rekaos anggenipun madosi gambar-gambar ingkang sae saha berkualitas saha 
adhedhasar materi pelajaran, 
b) Rekaos anggenipun manggihaken gambar-gambar ingkang jumbuh kaliyan daya 
nalar utawi kompetensi-nipun siswa, 
Gambar Tembung ngange aksara Jawa 
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c) Guru menapa dene siswa taksih kirang anggenipun ngginakaken gambar 
minangka media pamulangan nalika lelampahanipun pasinaon, 
d) Kirangipun beya kangge ngempalaken gambar-gambar ingkang badhe 
kaginakaken. 
5. Aksara Jawa 
a. Pangretosan Aksara Jawa 
Aksara Jawa utawi carakan inggih menika aksara ingkang asipat silabik, 
inggih menika saben aksaranipun minangka tandha saking satunggal wanda. 
Gunggungipun aksara Jawa wonten 20. Urut-urutanipun aksara Jawa kawastanan 
dentawyanjana. Dentawyanjana asalipun saking tembung denta ingkang tegesipun 
waja saha wyanjana ingkang tegesipun aksara. Wondene panyerating aksara Jawa 
kaandharaken miturut Padmosoekotjo (1989: 13-17) kados ing ngandhap menika. 








Wujuda Aksara saha 
Pasanganipun 
ha 
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pa  
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na  















































b. Aksara Legena saha Pasanganipun 
Aksara carakan utawi aksara legena inggih menika aksara Jawa ingkang 
cacahipun 20. Sanesipun asipat silabik, aksara Jawa ugi asipat konsonan, inggih 
menika menawi aksara legena dipunsukani pasangan utawi tandha pangkon. 
Pasangan aksara Jawa fungsi-nipun kangge nggayutaken aksara Jawa ingkang 
dipunpasangi aksara salajengipun salebeting nyerat tembung, ukara, lan 
sapanunggalanipun. Sadaya aksara Jawa menika wonten pasanganipun piyambak-
piyambak. Wondene wujuding pasangan aksara Jawa kaserat wonten ing tabel 1 ing 
nginggil menika. 
 
c. Sandhangan Aksara Jawa 
Sandhangan inggih menika tandha ingkang dipunginakaken kangge ngewahi 
swantenipun aksara salebeting nyerat tembung utawi ukara (Padmosoekotjo, 1989: 
17-18). Sandhangan aksara Jawa wonten 3 inggih menika sandhangan swara, 
sandhangan panyigeging wanda, saha sandhangan wyanjana. Sandhangan aksara 
Jawa dipunandharaken wonten ing ngandhap menika. 
1) sandhangan swara cacahipun wonten gangsal ingkang dipunandharaken wonten 




a) Sandhangan Wulu 
Sandhangan wulu (....) dipunginakaken minangka tandha vokal i salebeting 
satunggal wanda. Tuladha : = pari 
b) Sandhangan Pepet 
Sandhangan pepet (....) dipunginakaken minangka tandha vokal ê salebeting 
satunggal wanda. Tuladha :  = sêga 
c) Sandhangan Suku 
Sandhangan suku (.. .) dipunginakaken minangka tandha vokal u ingkang 
dipunserat kaliyan aksara salebeting satunggal wanda. Tuladha :  = buku 
d) Sandhangan Taling 
Sandhangan taling ( …) dipunginakaken kangge tandha é utawi è, wondene 
seratanipun boten dipungandheng kaliyan aksaranipun, namung kaserat 
sangajengipun aksara. Tuladha :  = lele 
e) Sandhangan Taling-tarung 
Sandhangan taling-tarung ( … ) dipunginakaken minangka tandha vokal o. 
Wondene panyeratipun ngapit aksara ingkang dipunsukani sandhangan kasebut.  
Tuladha : = coro 
 
2) Sandhangan panyigeging wanda cacahipun wonten 4 ingkang dipunandharaken 
wonten ing ngandhap menika. 
a) Sandhangan Wignyan 
Sandhangan wignyan (.. ) minangka sandhangan ingkang dipunginakaken 
minangka tandha ing konsonan “h” panutup ing wanda. Panyerating sandhangan 






b) Sandhangan Layar 
Sandhangan layar (.. ..) inggih menika sandhangan ingkang dipunginakaken 
minangka tandha konsonan “r” panutup ing wanda. Panyerating sandhangan 
kasebut sanginggilipun aksara. Tuladha : = darma 
c) Sandhangan Cecak 
Sandhangan cecak (....) inggih menika sandhangan panganggening sigeg “nga”. 
Sandhangan cecak minangka tandha konsonan “ng” panutuping wanda. 
Panyerating sandhangan kasebut wonten sanginggiling aksara. Tuladha :  = 
layang 
 
d) Sandhangan Pangkon 
Sandhangan pangkon (… ) dipunginakaken minangka tetenger bilih aksara 
ingkang dipunsukani sandhangan kasebut dados aksara pejah utawi konsonan 
panutuping wanda. Sandhangan pangkon kaserat sawingkingipun aksara. 
Tuladha :  = mangan 
 
3) Sandhangan wyanjana cacahipun wonten 3 ingkang dipunandharaken wonten ing 
ngandhap menika. 
a) Cakra 
Tandha cakra (… ) dipunginakaken minangka tandha gugus konsonan “r”. 
Tandha cakra kaserat ngluwengi aksara. Tuladha :  = krasa 
b) Keret 
Tandha keret (… ) dipunginakaken minangka tandha gugus konsonan “rê”. 






c) Pengkal  
Sandhangan pengkal (… ) dipunginakaken minangka tandha aksara “y” 
ingkang panyeratipun dipungandheng kaliyan konsonan sanes salebeting 
satunggal wanda. Sandhangan pengkal kaserat sawingkingipun aksara. Tuladha:
 = kyai 
d. Angka Jawa 
Angka salebetipun aksara Jawa kaginakaken kangge tandha wilangan utawi 
nomer. Miturut Padmosoekotjo (1989: 43), angka Jawa kawiwitan saking angka 
satunggal dumugi angka sanga saha das wujudipun bunder (Indonesia: 0). Wondene 
wujuding angka Jawa kaserat ing ngandhap menika. 
Tabel 2: Angka Jawa 
Nama   1  2  3 4 5 6 7 8 9 0 
Wujud  
 
e. Panganggenipun Tandha Pamaos Salebeting Seratan mawi Aksara Jawa 
Salebetipun tata panyerating aksara Jawa, wonten tandha pamaos ingkang 
prelu kaginakaken salebetipun nyerat ukara, paragraf, saha sanesipun. Tandha 
pamaos menika kawastanan pada. Pada inggih menika tandha pawaos salebeting tata 
panyerating aksara Jawa ingkang dipunginakaken salebeting waosan, seratan sekar, 
saha sanesipun. Wondene, wujuding pada utawi tandha pamaos dipunandharaken 
(Padmosoekotjo, 1989: 49-52) kaserat ing ngandhap menika. 




2) Pada guru ( ... ) dipunginakaken minangka pambuka serat ulem. 
3) pada pancak ( ... ) dipunginakaken minangka panutuping serat ulem. 
4) Pada lingsa ( ) dipunginakaken minangka tandha koma (,) wonten seratan 
dhapukan gancaran. 
5) Pada lungsi ( ) dipunginakaken minangka tandha titik (.) wonten seratan 
dhapukan gancaran. 
6) Pada pangkat ( ) dipunginakaken kangge ngapit angka saha kaginakaken 
minangka tandha petik ( … ) 
 
B. Panaliten Ingkang Jumbuh 
 Panaliten ingkang jumbuh kaliyan panaliten menika inggih menika 
panalitenipun Agustin Arsa Nurwinata kanthi irah-irahan Keefektifan Penggunaan 
Teknik Make A Match dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Jerman di kelas X 
SMA Negeri 1 Prambanan Tahun 2011. Panaliten kasebut boten sadayanipun sami 
kaliyan panaliten menika, nanging wonten perangan ingkang sami saking prosedur 
panaliten, cara pengambilan sempel, metode mulang, saha variabel panaliten. 
Panaliten kasebut saged kaginakaken kangge pandom tumrap panaliten menika. 
Panganggenipun variabel saha metode pamulangan ingkang sami kaliyan 
panaliten manika. Kaprigelan penguasaan kosakata minangka variabel terikat saha 
panganggenipun teknik make a match minangka variabel bebas. Cara anggenipun 
ngecakaken metode make a match kelompok eksperimen kalampahan kanthi damel 
kelompok alit ingkang dumados saking 4-8 siswa. Siswa dipunsukani kertu ingkang 
sampun dipunserati pitakenan-pitakenan, salajengipun kertas sanesipun menika 
kaserat definisi-definisi saha tuladhanipun. Siswa-siswanipun sami makempal 
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miturut kelompokipun. Salajengipun, siswa dipundhawuhi nggabungaken kertas 
ingkang dipuncepeng, saengga ndhapuk tatananing paragraph ingkang wetah. Bab 
menika sampun jumbuh kaliyan urut-urutanipun teknik make a match.  
Panaliten menika ngginakaken prosedur panaliten saha cara pengambilan 
sampel ingkang sami. Cara pengambilan sampel ingkang dipunginakaken inggih 
menika teknik random sampling saha prosedur panalitenipun ngewrat tigang 
prakawis (1) pengukuran saderengipun eksperimen, nindakaken eksperimen, saha 
pengukuran sasampunipun eksperimen. Skor kaprigelan penguasaan kosakata kelas 
eksperimen saha kelas kontrol dipun-analisis ngginakaken uji-t  kapanggihaken nilai 
Thitung  3511 ingkang langkung ageng saking nilai Ttabel 2010.  
Sanesipun menika ugi kapanggihaken biji rata-rata skor post-test kelas 
eksperimen 23,33 saha kelas control 22,17. Saking panaliten kasebut wonten 
bedanipun antawisipun kaprigelan penguasaan kosakata kelompok siswa ingkang 
dipunwulang kanthi ngginakaken metode make a match kaliyan kaprigelan siswa 
ingkang boten dipunwulang kanthi metode make a match. Wondene panganggenipun 
metode make a match menika langkung efektif salebetipun ngindhakaken 
penguasaan kosakata basa Jerman. 
Bedanipun panaliten kasebut kaliyan panaliten menika inggih menika, desain 
panaliten ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten. Panaliten kasebut 
ngginakaken desain pret-est post-test control group manawi panaliten menika 
ngginakaken desain one-group pre-test post-test. Desain pretest posttest control 
group menika kedah wonten kelas eksperimen saha kontrol, kelas eksperimen 
dipunparingi perlakuan metode make a match menawi kelas kontrol dipunparingi 
metode tradisional. Desain one-group pre-test post-test wonten satunggal kelas 
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eksperimen ingkang dipunparingi perlakuan metode make a match saha satunggal 
kelas eksperimen  ingkang dipunparingi perlakuan metode picture and picture. 
 
C. Nalaring Pikir 
Maos minangka salah satunggal saking sakawan kaprigelan basa ingkang 
kawulangaken ing pawiyatan, mliginipun ing SMP N 3 Godean. Kaprigelan maos 
minangka prakawis ingkang wigatos tumrap pangrembakanipun ilmu pengetahuan 
saha teknologi. Kaprigelan maos prelu dipunindhakaken kangge mbiyantu ing 
komunikasi lisan.  
Lampahing maos, mliginipun maos waosan sinerat mawi aksara Jawa inggih 
menika satunggaling kaprigelan bab basa ingkang kedah dipunkuwaosi dening siswa. 
Ananging, kasunyatanipun bilih maos waosan sinerat mawi aksara Jawa taksih 
kathah siswa ingkang dereng nguwaosi. Siswa-siswanipun menika ngraos awrat 
nalika nindakaken wulangan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa. 
Wulangan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ingkang dipuntindakaken 
ing SMP N 3 Godean taksih ngginakaken metode tradisional saha dereng 
ngginakaken metode pembelajaran komperatif learning. Caranipun mulang ingkang 
asipat tradisional menika kirang narik kawigatosanipun para siswa salebetipun sinau 
maos waosan sinerat mawi aksara Jawa. 
Adhedhasar prakawis-prakawis kasebut, prayoginipun guru langkung kreatif 
anggenipun maringi motivasi dhateng siswa. Guru prayogi ngginakaken metode saha 
media pamulangan ingkang narik kawigatosanipun para siswa. Fungsi media 
pamulangan inggih menika kangge mbiyantu guru nalika ngandharaken materi 
dhateng siswa.  
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Kanthi ngginakaken metode make match saha metode picture and picture 
siswa saged sinau saha dolanan kanthi ngapalaken aksara Jawa kanthi raos remen. 
Bab menika sampun jumbuh kaliyan karakteristik siswa SMP ingkang taksih remen 
dolanan nanging kaliyan sinau kanthi ngginakaken metode komperatif, saengga 
metode make a match saha metode picture and picture saged mbiyantu ngindhakaken 
kaprigelan maos aksara Jawa. 
 
D. Hipotesis 
Hipotesis panaliten inggih menika wangsulan sawetawis dhateng prakawis 
panaliten, ingkang leres kedah dipun-uji rumiyin kanthi cara empiris (Rachman, 
1993: 44). Adhedhasar andharan ing nginggil, ing panaliten menika kaandharaken 
hipotesis makaten. 
1. Ha : µ1 ≠ µ2
 
µ1 = metode make a match 
µ2 = metode picture and picture 
Wonten beda ingkang signifikan antawisipun kaprigelan maos waosan 
waosan sinerat mawi aksara Jawa ingkang ngginakaken metode make a match 
kaliyan metode picture and picture. 
2. Ha : µ1 > µ2
 
Metode make a match langkung efektif  tinimbang metode picture and picture 
kangge sinau maos waosan sinerat mawi aksara Jawa. 
µ1 = metode make a match 





A. Desain Panaliten 
Panaliten ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika inggih 
menika panaliten eksperimen. Metode panaliten eksperimen inggih menika metode 
panaliten ingkang dipunginakaken kangge mangertosi pengaruh perlakuan, 
(Sugiyono,2010: 107). Panaliten eksperimen menika wonten tigang titikan, inggih 
menika : 1) wontenipun variabel bebas ingkang dipun-manipulasi, 2) wontenipun 
pengontrolan utawi pengendalian tumrap sadaya variabel kajawi variabel bebas, 3) 
wontenipun pengamatan utawi pengukuran tumrap variabel terikat minangka efek 
saking variabel bebas (Sudjana, 2009: 19). 
Desain panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika Desain Pre-test 
and Post-test Group, (Suharsimi-Arikunto, 2010: 124). Wonten panaliten menika 
kaperang dados kalih kelompok, inggih menika kelompok metode make a match saha 
kelompok metode picture and picture ingkang dipunpilih kanthi sampling purposive. 
Wondene desain panaliten menika dipunandharaken ing ngandhap menika. 
Tabel 3: Desain Pre-test and Post-test Group 
 
Pre-test Perlakuan Post-test 
O1 X O2 
 
Katerangan:  
01 : pre-test kelompok eksperimen 
02 : post-test kelompok eksperimen 





 Rumus ing nginggil ngandharaken bab urut-urutaning lampahing panaliten 
menika,  inggih menika subjek penelitian kaperang dados kalih kelompok. Kalih 
kelompok ingkang sampun kapilih lajeng dipunsukani pre-test kangge mangretosi 
wontenipun perbedaan kawontenan saking kalih kelompok kasebut. Lajeng 
kelompok kasebut dipunsukani perlakuan kaping tiga (kaserat kanthi wujud tabel ing 
tabel 4). Wondene ingkang pungkasan, dipunsukani post-test kangge mangretosi 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa dening para siswa-siswi ingkang 
sampun dipunwulang ngginakaken metode ingkang beda kasebut. 
 
B. Variabel Panaliten 
Variabel panaliten, miturut Suharsimi-Arikunto (2010: 161), inggih menika 
minangka objek panaliten utawi dipundadosaken pokok wonten ing satunggaling 
panaliten. Variabel wonten panaliten menika ngginakaken kalih jinis variabel, 
inggih menika variabel bebas saha variabel terikat. Variabel bebas inggih menika 
variabel ingkang dipunginakaken kangge ngontrol wontenipun variabel terikat. 
Wondene variabel terikat inggih menika variabel ingkang kenging daya 
pangaribawaning variabel bebas. 
 
C. Pangretosan Oprasional Variabel 
Variabel bebas wonten panaliten menika inggih menika metode make a 
match saha metode picture and picture. Metode make a match inggih menika salah 
satunggaling metode pembelajaran kooperatif learning ingkang lampah 
pasinaonipun ngginakaken kartu belajar. Kartu belajar kaperang dados kalih, inggih 





wangsulan saking pitakenan-pitakenan kasebut. Metode picture and picture inggih 
menika satunggaling metode pasinaon ingkang ngginakaken pirantos gambar. 
Gambar-gambar kasebut lajeng dipunurutaken kanthi urutan ingkang jangkep saha 
logis supados saged mujudaken gambar ingkang runtut.  
Variabel terikat wonten panaliten menika, inggih menika kaprigelan maos 
waosan ingkang sinerat mawi aksara Jawa. Kaprigelan maos waosan ingkang sinerat 
mawi aksara Jawa inggih menika siswa saged maos waosan ingkang seratanipun 
ngginakaken aksara Jawa kanthi lancar.  
 
D. Sampel Panaliten 
 Teknik sampel ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika, inggih 
menika teknik sampling purposive. Sampling purposive inggih menika Pamilihing 
sampel katindakaken mawi pertimbangan tertamtu, (Sugiyono, 2012: 85). Kelas 
VIII A kapilih dados kelompok metode make a match kanthi gunggungipun siswa 
wonten 32 siswa saha kelas VIII F minangka kelompok metode picture and picture 
kanthi gunggungipun siswa wonten 30 siswa.  
 
E. Papan saha Wekdal Panaliten 
1. Papan Panaliten  
Panaliten menika katindakaken ing SMP N 3 Godean ingkang alamatipun 
ing Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Sekolah kasebut kapilih amargi siswa kelas VIII dereng 






2. Wekdal panaliten 
Panaliten menika katindakaken ing wekdal wulangan basa Jawi jumbuh 
kaliyan jadwal-ipun bab menika supados siswa ngraosaken wulangan basa Jawi 
kados padatanipun. Panaliten menika katindakaken kanthi wekdal 7 minggu, inggih 
menika saking wulan Januari dumugi Maret 2014. Wondene sadayanipun 
katindakaken miturut jadwal wulangan basa Jawi ing kelas VIII A saha kelas VIII F. 
Jadwal anggenipun mendhet data kaserat kanthi wujud tabel wonten ing ngandhap 
menika.  
Tabel 4: Jadwal Anggenipun Mendhet Data 
 
No.  Subjek Kegiatan Dinten/tanggal Wekdal 
1 Kelas VIII E Uji instrumen Rabu, 29-1-2014 12.00-13.20 Wib 
2 Kelas VIII F Pre-test Kamis, 6-2-2014 08.20-09.40 Wib 
3 Kelas VIII A Pre-test Sabtu, 8-2-2014 09.00-10.20 Wib 
4 Kelas VIII F Wulangan Kamis, 13-2-2014 08.20-09.40 Wib 
5 Kelas VIII A Wulangan Sabtu, 15-2-2014 09.00-10.20 Wib 
6 Kelas VIII F Wulangan Kamis, 20-2-2014 08.20-09.40 Wib 
7 Kelas VIII A Wulangan Sabtu, 22-2-2014 09.00-10.20 Wib 
8 Kelas VIII F Wulangan Kamis, 27-2-2014 08.20-09.40 Wib 
9 Kelas VIII A Wulangan Sabtu, 1-3-2014 09.00-10,20 Wib 
10 Kelas VIII F Post-test Kamis, 6-3-2014 08.20-09.40 Wib 
11 Kelas VIII A Post-test Sabtu, 8-3-2014 09.00-10.20 Wib 
 
F. Prosedur Penelitian 
Prosedur panaliten ing panaliten menika ngewrat tigang prakawis, inggih 
menika pengukuran saderengipun eksperimen, nindakaken eksperimen, saha 
pengukuran sasampunipun eksperimen. Wondene prosedur panaliten 





1. Pengukuran saderengipun Eksperimen 
Saderengipun eksprimen, panaliti ngawontenaken pre-test ingkang arupi tes 
kaprigelan maos waosan ingkang sinerat mawi aksara Jawa tumrap kelas VIII A 
(kelompok metode make a match) saha kelas VIII F (kelompok metode picture and 
picture). Pre-test dipuntindhakaken kanthi ancas kangge mangretosi kaprigelan 
maos saking kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and 
picture. Salajengipun, saking skor pre-test kelompok metode make a match saha 
kelompok metode picture and picture dipun-analisis ngginakaken rumus uji-t. 
Uji-t data saking kelompok metode make a match saha kelompok metode 
picture and picture katindakaken kangge mangretosi wontenipun perbedan 
kaprigelan maos saking kalih kelompok kasebut. Pramila, antawisipun kelompok 
metode make a match saha kelompok metode picture and picture kawiwitan saking 
titik tolak ingkang sami. 
2. Pelaksanaan Eksperimen 
Sasampunipun kalih kelompok kasebut dipunsukani pre-test saha sampun 
katawis kaprigelanipun maos waosan ingkang sinerat mawi aksara Jawa, lajeng 
dipunwontenaken perlakuan utawi treatment tumrap kelas VIII A saha kelas VIII F. 
Kelas VIII A dipunwulang kanthi metode make a match, ingkang kelas VIII F 
dipunwulang kanthi metode picture and picture. Urut-urutaning perlakuan 
kaandharaken ing ngandhap menika. 
a) Kelas VIII A 
Wulangan maos waosan aksara Jawa ing kelas VIII A menika ngginakaken 
metode make a match. Wondene urut-urutaning metode make a match kaandharaken 





1) guru nyamektakaken kertu ingkang wosipun ngewrat bab pertanian tradisional. 
Satunggal kertu dipunserati pitakenan ngginakaken aksara Jawa, satunggal kertu 
malih dipunserati wangsulan ngginakaken aksara jawa, 
2) saben siswa angsal satunggal kertu, 
3) saben siswa sami mikir ngegingi wangsulan utawi pitakenan saking kertu 
kasebut, 
4) saben siswa madosi pasanganipun ngginakaken kertu ingkang sampun dipunbekta 
kalawau, pasanganipun kertu A saha kertu B, 
5)  siswa ugi saged ngempal kaliyan kalih utawi tigang siswa ingkang gadhah kertu 
ingkang jumbuh, 
6) siswa ingkang saged njumbuhaken kertunipun saderengipun wates wekdal saking 
guru, dipunparingi skor, 
7) sasampunipun satunggal babak, kertu dipunkocok malih supados siswa saged 
pikantuk kertu ingkang beda kaliyan kartu babak saderengipun, 
8) salajengaken lampahing pasinaon menika dipunambali ngantos sadasa babak, 
9) dipunpungkasi dudutan utawi  panutup. 
b) Kelas VIII F 
Wulangan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ing kelas VIII F menika 
ngginakaken metode picture and picture. Wondene urut-urutaning metode picture 
and picture kaandharaken ing ngandhap menika. 
1) guru ngandharaken kompetensi pasinaon ingkang badhe katuju, 
2) ngandharaken materi kanthi bebuka minangka prakawis ingkang wigatos, 
3) guru maringi tuladha gambar-gambar pertanian tradisional ingkang sampun 





4) guru ndhawuhi siswa satunggal-satunggal  supados ngurutaken gambar-gambar 
dados urutan ingkang logis, 
5) guru mundhut pirsa dhateng siswa pawadan saking urut-urutanipun gambar, 
6) saking pawadan ngurutaken gambar kasebut, guru miwiti ngandharaken konsep 
utawi materi adhedhasar kompetensi-nipun, 
7) siswa dipunajak damel dudutan utawi ngringkes materi ingkang sampun 
kaandharaken. 
 
3. Pengukuran sasampunipun Eksperimen 
Sasampunipun dipunwontenaken pembelajaran kanthi metode-metode 
pembelajaran tumrap siswa kelas VIII A saha kelas VIII F, kalajengaken 
dipunwontenaken post-test. Post-test menika ancasipun kangge mangretosi 
pangretosaning siswa sasampunipun dipunsukani perlakuan. Saking asiling post-tes 
menika, katingal biji-biji saderengipun dipunsukani wulangan kanthi metode 
pembelajaran saha biji sasampunipun dipunwulang kanthi metode pembelajaran. 
Wondene bab menika saged katingal wonten indhak-indhakipun menapa boten 
tumrap wulangan ingkang ngginakaken metode pembelajaran menika. 
 
G. Cara Ngempalaken Data 
Metode pangempalaning data wonten panaliten menika ngginakaken metode 
tes. Miturut Suharsimi-Arikunto (2002:53), tes inggih menika piranti utawi cara 
ingkang dipunginakaken kangge mangretosi utawi ngetang satunggaling perkawis 
kanthi cara ingkang sampun dipun temtokaken saderengipun. Panaliten menika 





anggenipun mangsuli pitakenan kanthi milih salah satunggaling pilihan ingkang 
cumawis.  
Tes ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika wonten kalih 
inggih menika pre-test saha post-test. Pre-test dipunginakaken kangge madosi data 
kaprigelanipun siswa saderengipun ngecakaken metode pasinaon. Wondene post-test 
menika dipunginakaken kangge mangretosi bijinipun siswa sampun ngecakaken 
metode pasinaon, satemah saged mangretosi keefektivitas anggenipun ngecakaken 
metode pasinaon. 
 
H. Instrumen Panaliten 
Instumen wonten ing panaliten menika awujud kisi-kisi soal pre-test saha 
post-test. Kisi-kisi soal pre-test saha post-test ingkang jangkep saged dipunwaos 
wonten ing lampiran 7, kaca 169. 
 
I. Uji Coba Instrumen 
Uji coba instrumen dipuntindakaken wonten ing SMP N 3 Godean. Kelas 
ingkang dipunginakaken inggih menika siswa kelas VIII E ingkang boten kalebet 
sempel nanging kalebet populasi. Saderengipun instrumen dipunginakaken, prelu 
dipuntindakaken uji coba kangge mangretosi validitas utawi kesahihan saha 
reliabilitas utawi keterpercayaan. 
 
a. Uji Validitas instrument 
Validitas ingkang dipunginakaken inggih menika validitas isi. Miturut 
Nurgiyantoro, (2012: 339), validitas isi inggih menika validitas ingkang jumbuh 





ingkang badhe dipuntliti. Ancasipun damel validitas isi inggih menika kangge 
ningali malih utawi mereview tes bilih alat tes menika sampun relevan saha saged 
nguwaosi bab ingkang dipunkaji. 
 Urut-urutaning prakawis ingkang badhe katindakaken inggih menika ndamel 
soal adhedhasar kisi-kisi, salajengipun saben soal dipuntliti dening ahlinipun (expert 
judgment). Expert judgment ingkang dipunmaksud wonten panaliten menika, Ibu 
Hesti Mulyani, M.Hum. saha Ibu Nur Hidayati, M.Hum. minangka dosen 
pembimbing, sarta Ibu Rr. Setya Harjani, S.Pd. minangka guru basa Jawi kelas VIII 
SMP N 3 Godean. 
 Satunggaling tes saged dipunsebut validitas inggil menawi validitas saben 
soal-ipun ugi inggil. Pramila, analisis saben soal dipuntindakaken kangge 
mangretosi ukuran validitas saben soal. Wonten panaliten menika analisis saben 
soal katindakaken ngginakaken komputer program iteman. Wondene titikanipun 
validitas soal kanthi ngginakaken komputer program iteman inggih menika 
makaten. Miturut Nurgiyantoro (2012: 359), pedoman anggenipun nemtokaken 
validitas inggih menika makaten. 
1) Indek kesulitan (proposion correct) angkanipun antawis 0.2 dumugi 0,8, 
2) Daya beda (point biserial) menawi angkanipun langkung saking 0,20. 
Saben soal dipunsebut valid menawi sampun jumbuh kaliyan kriteria ing 
nginggil kasebut. Wonten panaliten menika uji instrument panalitenipun arupi tes 
pilihan ganda ingkang gunggungipun 40 soal. Kangge mangretosi validitas saking 
40 soal kasebut, siswa kelas VIII E SMP N 3 Godean ingkang nggarap tes kasebut 
ingkang cacahipun siswa 32. Asiling uji instrument kangge pre-test saha post-test 





nedahaken bilih wonten 30 soal ingkang valid saha 10 soal ingkang gugur. Pramila, 
30 soal ingkang valid menika kaginakaken kangge pre-test saha post-test. Wondene 
andharan jangkepipun saged dipunwaos wonten lampiran 1, kaca 86. 
 
b. Uji Reliabilitas Instrument 
Miturut Nurgiyantoro, (2012: 341) ngandharaken bilih reliabilitas menika 
ngrunut pangertosan konsisten pengukuran, ingkang tegesipun bilih asiling 
reliabilitas ingkang awujud angka menika ndayani dhateng validitas-ipun. Pramila, 
angka reliabilitas saged mujudaken validitas. 
Uji instrument ingkang arupi tes objektif pilihan ganda kanthi wangsulan 
ingkang leres saha lepat, kabiji kanthi biji satunggal kangge wangsulan ingkang 
leres, wondene wangsulan ingkang lepat kabiji nol. Uji reliabilitas instrument 
katindakaken kanthi pirantos komputer program iteman. Asiling etangan saking 
program iteman diinterpretasikan kaliyan tingkat Alpha. Miturut Masidjo (1995: 
205), pedoman anggenipun nemtokaken reliabilitas inggih menika makaten. 
1) saking 0,00 dumugi 0,20: andhap sanget, 
2) saking 0,21 dumugi 0,40: andhap, 
3) saking 0,41 dumugi 0,70: cekap, 
4) saking 0,71 dumugi 0,90: inggil, 
5) saking 0,91 dumugi 1,00: inggil sanget.  
 Uji reliabilitas ingkang arupi instrument tes dipunujekaken dhateng kelas 
VIII E SMP N 3 Godean. Asiling uji reliabilitas nilai alpha inggih menika 0.708 
saengga instrument saged kasebut cekap reliabel dipunginakaken. Salajengipun, 





instrument penelitian. Asiling etang-etangan ingkang jangkep saged dipunwaos ing 
lampiran 1, kaca 92. 
 
J. Cara Meganalisis data 
Teknik analisis data ingkang dipunginakaken inggih menika teknik analisis 
statistik kanthi komputer program SPSS 16.0. Wondene teknik analisis data  menika 
kaperang dados 3. Andharan-andharan ngengingi analisis data kaandharaken 
makaten. 
 
1. Uji normalitas 
 Uji Normalitas dipunginakaken kangge mangretosi menapa sampel menika 
asalipun saking populasi ingkang berdistribusi normal menapa boten. Uji 
normalitas sebaran dipunginakaken kangge ngetang biji pre-test saha post-test 
saking kelompok metode make a match menapa dene kelompok metode picture and 
picture. Uji normalitas-ipun ngginakaken uji Kolmogorov-Smirnov kanthi program 
SPSS 16.0 saha taraf signifikansi 5%. Wondene andharan jangkepipun saged 
dipunwaos wonten lampiran 3, kaca 103. Miturut Nurgiantoro (2012: 118), kriteria 
pengujian-nipun inggih menika makaten. 
a. menawi P >  (0,05), data-nipun kalebet distribusi normal, 
b. menawi P <  (0,05), data-nipun boten kalebet distribusi normal. 
 
2. Uji homogenitas varians 
 Uji homogenitas varians dipunginakaken kangge mangretosi variasi sampel 
ingkang dipunginakaken wonten panaliten menika homogen menapa boten. Uji 





kelompok metode make a match menapa dene kelompok metode picture and picture. 
Wonten panalitan menika Uji homogenitas varians nginakaken uji homogenitas 
varians satu jalan (One-Way Anova) kanthi program SPSS 16.0 saha taraf 
signifikansi 5%. Miturut Nurgiantoro (2012: 236), kriteria pengujian homogenitas 
kaperang dados kalih. Wondene andharan jangkepipun saged dipunwaos wonten 
lampiran 3, kaca 111. Andharan ngengingi jinising kriteria pengujian homogenitas  
inggih menika makaten. 
a. menawi Sig  >  (0,05), data-nipun kalebet homogen, 
b. menawi Sig  <  (0,05), data-nipun boten kalebet homogen. 
 
3. Uji-t 
 Uji-t wonten panaliten menika ancasipun kangge mangretosi menapa wonten 
beda ingkang signifikan antawisipun kelompok metode make a match kaliyan 
kelompok metode picture and picture. Interpretasi uji-t inggih menika, menawi nilai 
P langkung alit saking taraf signifikansi 5% (P < 0.05), kanthi makaten wonten beda 
ingkang signifikan antawisipun biji post-test kelompok metode make a match saha 
kelompok metode picture and picture. Lajeng, menawi nilai P langkung alit saking 
taraf signifikansi 5% (P < 0.05), kanthi makaten metode make a match  langkung 
efektif dipunginakaken wonten ing pasinaon maos waosan sinerat mawi aksara Jawa. 
Wondene andharan jangkepipun saged dipunwaos wonten lampiran 4, kaca 114. 
 
K. Hipotesis Statistik 
 Hipotesis panaliten inggih menika wangsulan sawatawis dhateng prakawis 





1993: 44). Adhedhasar andharan ing nginggil, ing panaliten menika 
dipunandharaken hipotesis kados ing ngandhap manika. 
1. Ha : µ1 ≠ µ2 
µ1 = metode make a match 
µ2 = metode picture and picture 
Tegesipun wonten beda ingkang signifikan antawisipun kaprigelan maos 
waosan waosan sinerat mawi aksara Jawa ingkang ngginakaken metode make a 
match kaliyan metode picture and picture. 
2. Ha : µ1 > µ2
 
µ1 = metode make a match 
µ2 = metode picture and picture 
Tegesipun metode make a match langkung efektif  tinimbang metode picture 




ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGAN 
 
 
A. Deskripsi Panaliten 
Ancasing panaliten menika kangge mangretosi bedanipun prestasi sinau 
maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ngginakaken metode make a match kaliyan 
metode picture and picture tumrap kelas VIII SMP N 3 Godean, saha kangge 
magretosi keefektifan metode make a match saha metode picture and picture tumrap 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa siswa kelas VIII SMP N 3 
Godean. Kangge mangretosi ancasing panaliten menika saged dipuntingali saking 
prestasi sinau maos waosan sinerat mawi aksara Jawa antawisipun kelas ingkang 
dipunwulang ngginakaken metode make a match saha kelas ingkang dipunwulang 
ngginakaken metode picture and picture.  
Data wonten panaliten menika dipunpendhet kanthi  tes. Wujudipun data 
wonten panaliten menika arupi data pre-test saha data post-test kaprigelan maos 
waosan sinerat mawi aksara Jawa siswa kelas VIII SMP N 3 Godean. Data pre-test 
dipunmangretosi saking biji tes ingkang wiwitan. Pre-test dipuntindakaken 
saderengipun siswa dipunparingi perlakuan. Data post-test dipunmangretosi saking 
biji tes ingkang pungkasan. Perlakuan ingkang dipunkajengaken inggih menika 
panganggenipun metode make a match saha metode picture and picture. 
Sasampunipun kelas dipunsukani perlakuan, lajeng panaliti ngawontenaken post-
test. Post-test dipuntindakaken kangge mengertosi asiling pasinaon ngginakaken 







1. Metode Make a Match  
Kelas ingkang dipunginakaken kangge nindakaken pasinaon metode make a 
match inggih menika kelas Kelas VIII A SMP N 3 Godean. Kathahipun siswa 
wonten ing kelas ingkang dipunwulangaken ngginakaken metode make a match 
inggih menika 32 siswa. Saderengipun dipunparingi perlakukan ngginakaken 
metode make a match, langkung rumiyin siswa dipunparingi soal pre-test kangge 
mengretosi kaprigelanipun maos waosan sinerat mawi aksara Jawa. Sasampunipun 
para siswa dipunparingi pre-test, dipunlajengaken guru ngandharaken materi 
pasinaon maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ngginakaken metode make a 
match.  
Metode pasinaou make a match dipuntindakaken kanthi kelompok. Guru 
merang siswanipun dados tigang kelompok. Kelompok satunggal minangka 
kelompok ingkang mbekta kertu wosipun pitakenan-pitakenan. Kelompok kalih 
minangka kelompok ingkang mbekta kertu wangsulan. Wondene kelompok tiga 
minangka kelompok ingkang mbiji. Kadamel posisi-nipun kelompok-kelompok 
kasebut awujud aksara U, kelompok sapisan saha kelompok kalih kadamel aben 
ajeng. 
Wulangan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ing kelas VIII A menika 
ngginakaken metode make a match. Wondene urut-urutaning metode make a match 
kaandharaken ing ngandhap menika. 
a. Guru nyamektakaken kertu ingkang wosipun ngewrat bab pertanian tradisional. 
Satunggal kertu minangka pitakenan, satunggal kertu malih minangka 
wangsulan, 





c. Saben siswa sami mikir ngegingi wangsulan utawi pitakenan saking kertu 
kasebut, 
d. Saben siswa madosi pasanganipun ngginakaken kertu ingkang sampun 
dipunbekta kalawau, pasanganipun kertu A saha kertu B, 
e.  Siswa ugi saged nggabung dhateng kalih utawi tigang siswa ingkang gadhah 
kertu ingkang jumbuh, 
f. Siswa ingkang saged njumbuhaken kertunipun kanthi leres jumbuh kaliyan 
ingkang cumawis saderengipun gladhen telas, dipunparingi skor, 
g. Sasampunipun satunggal babak, kertu dipunkocok malih supados siswa saged 
pikantuk kertu ingkang beda kaliyan kartu babak saderengipun, 
h. Kalajengaken lampahing pasinaon menika dipunambali ngantos sedasa babak, 
i. Dudutan utawi  panutup. 
Swasana kelas nalika dipunwulang ngginakaken metode make a match 
menika sae, para siswa sami mirengaken saha nggatekaken. Ananging wonten siswa 
ingkang dereng saged maos waosan sinerat mawi aksara Jawa kanthi lancar. 
Sasampunipun dipunparingi panjurung dening guru, siswa menika langkung aktif 
anggenipun sinau maos waosan sinerat mawi aksara Jawa. Ing pungkasaning 
pasainaon menika dipunwontenaken tes, inggih menika post-test. Post-test menika 
ancasipun kangge mangretosi pangretosaning siswa sasampunipun dipunparingi 
perlakuan metode make a match. Makaten andharan ngengingi metode make a 
match wonten panaliten menika. Wondene, andharan metode picture and picture 







2. Metode Picture and Picture 
Kelas ingkang dipungginakaken kangge nindakaken pasinaon metode 
picture and picture inggih menika kelas VIII F SMP N 3 Godean. Kathahipun siswa 
wonten ing kelas ingkang dipunwulangaken ngginakaken metode picture and 
picture inggih menika 30 siswa. Saderengipun dipunparingi perlakukan 
ngginakaken metode picture and picture, langkung rumihin siswa dipunparingi soal 
pre-test kangge mengertosi kaprigelen maos waosan sinerat mawi aksara Jawa. 
Sasampunipun para siswa dipunparingi pre-test, dipunlajengaken guru 
ngandharaken materi pasinaon maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ngginakaken 
metode picture and picture. 
Metode pasinau picture and picture dipuntindakaken kanthi kelompok. Guru 
merang siswanipun dados 8 kelompok. Saben kelompok gadhah tanggel jawab 
ingkang sami, inggih menika siswa dipundhawuhi ngurutaken gambar-gambar 
kasebut kanthi urutan ingkang jangkep saha logis supados saged mujudaken gambar 
ingkang runtut. Metode pasinaon menika ngginakaken media gambar salebeting 
nindakaken pasinaon. 
Wulangan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ing kelas VIII F menika 
ngginakaken metode picture and picture. Wondene urut-urutaning metode picture 
and picture kaandharaken ing ngandhap menika. 
a. Guru ngandharaken kompetensi pasinaon ingkang badhe katuju, 
b. Ngandharaken materi kanthi bebuka minangka prakawis ingkang wigatos, 
c. Guru maringi tuladha gambar-gambar pertanian tradisional, 
d. Guru ndhawuhi siswa satunggal-satunggal  supados ngurutaken gambar-gambar 





e. Guru mundhut pirsa dhateng siswa pawadan saking urut-urutanipun gambar, 
f. Saking pawadan ngurutaken gambar kasebut, guru miwiti ngandharaken konsep 
utawi materi adhedhasar kompetensi-nipun, 
g. Siswa dipunajak damel dudutan utawi ngringkes materi ingkang sampun 
kaandharaken. 
Swasana kelas nalika dipunwulang ngginakaken metode picture and picture 
menika radi rame, beda kaliyan kelas ingkang dipunwulang ngginakaken metode 
make a match. Ananging, sasampunipun dipunparingi arahan saha panjurung 
dening guru, para siswa sami samekta ing materi pamulangan amargi samangke 
badhe dipunparingi pitakenan saking guru. Ing pungkasan pasinaon 
dipunwontenaken tes, inggih menika post-test. Post-test menika ancasipun kangge 
mangretosi pangretosaning siswa sasampunipun dipunsukani perlakuan metode 
picture and picture. 
 
B. Asiling Panaliten 
Asilipun panaliten ingkang dipuntindakaken menika ngasilaken skor saha 
biji kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa saking kelompok metode 
make a match saha kelompok metode picture and picture.  Asiling panaliten 
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika.  
  
1. Uji Prasyarat Analisis 
Uji prasyarat analisis wonten panaliten menika ngginakaken uji normalitas 
data saha uji homogenitas data. Wondene andharan ngengingi uji prasyarat 





a. Uji Normalitas Sebaran Data 
Uji normalitas dipunginakaken kangge mangretosi menapa sampel asalipun 
saking populasi ingkang berdistribusi normal menapa boten. Data uji normalitas 
menika kapanggihaken saking asiling pre-test saha  post-test kelompok metode 
make a match saha kelompok metode picture and picture. Uji normalitas-ipun 
ngginakaken uji kolmogrof-smirnov kanthi bantuan komputer program SPSS 16.0. 
Data ingkang kasebut distribusi normal menawi nilai P-nipun menika langkung 
ageng saking taraf signifikansi 0.05. 
Asiling uji normalitas sebaran data kaprigelan maos waosan sinerat mawi 
aksara Jawa kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and 
picture kaserat kanthi wujud tabel wonten ing ngandhap menika.  
Tabel 5: Asiling Uji Normalitas  
 
No.  Data  Kolmogrov-s P Katrangan  
1 Pre-test kelompok metode 
make a match 
  0.125 0.20 P > 0.05 = Normal 
2  post-test kelompok 
metode make a match 
0.132 0,171 P > 0.05 = Normal 
3  Pre-test kelompok 
metode picture and 
picture 
0.152 0.77 P > 0.05 = Normal 
4  post-test kelompok 
metode picture and 
picture 
0.157 0.57 P > 0.05 = Normal 
 
Saking tabel ing nginggil nedahaken asiling etangan data pre-test saha post-
test saking kelompok make a match saha kelompok picture and picture. Data pre-
test kelompok metode make a match, inggih menika indeks kolmogorov-smirnov 
0.125 saha P = 0.20, P > 0.05 tegesipun data kasebut berdistribusi normal. Data 
post-test kelompok metode make a match, inggih menika 0.132 saha P = 0,171, P > 





picture and picture, inggih menika indeks kolmogorov-smirnov 0.153 saha P = 0.77, 
P > 0.05 tegesipun data kasebut berdistribusi normal. Data postes kelompok metode 
picture and picture, inggih menika 0.157 saha P = 0.57, P > 0.05 tegesipun data 
kasebut berdistribusi normal. Saking asiling etangan normalitas sebaran data 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa wonten ing kelompok metode 
make a match saha kelompok metode picture and picture menika data-nipun kalebet 
berdistribusi normal sadaya amargi P-nipun langkung ageng saking taraf signifikasi 
0.05. 
 
b. Uji Homogenitas Varian 
Uji homogenitas varians menika kangge mengertosi menapa sampel ingkang 
dipunpendhet saking populasi wonten varians ingkang sami utawi boten, saha 
nedahaken beda ingkang signifikan satunggal kaliyan satunggalipun. Wonten 
panalitan menika uji homogenitas varians ngginakaken uji homogenitas varians 
satu jalan (One-Way Anova) kanthi bantuan komputer program SPSS 16.0. Uji 
homogenitas varian dipuntindakaken ngginakaken skor pre-test saha postes ing 
kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and picture.  
Syarat data saged kasebut homogen menawi nilai P-nipun langkung ageng 
saking taraf signifikansi 0.05. Asiling etangan uji homogenitas varians data 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa kelompok metode make a match 








Tabel 6: Asil Uji Homogenitas 
 
No.  Data Levene Statisitk  Df1 Df2  Sig  Katrangan  
1 Pre-test 0.133 1 60 0.716 Sig > 0.05 = Homogen 
2 post-test 0.050 1 60 0.824 Sig > 0.05 = Homogen 
 
Data ingkang sampun kaandharaken wonten tabel ing ngiggil saged 
dipunmangretosi bilih data pre-test saha postes kaprigelam maos waosan sinerat 
mawi aksara Jawa ing panaliten menika wonten varian ingkang homogen. Wondene 
etangan-etanganipun makaten, pre-test levene statistik 0.133 kaliyan df1 = 1, df2 = 
60, P = 0.761, P > 0.05 tegesipun data kasebut homogen. Salajengipun, saking biji 
post-test asiling uji homogenitas pikantuk levene statistik 0.050 kaliyan df1 = 1, df2 
= 60 saha P = 0.824, P > 0.05 tegesipun data kasebut homogen. Biji  pre-test saha 
post-test wonten ing kalih kelompok menika homogen utawi boten wonten varian 
ingkang beda amargi nilai Signifikansi-nipun langkung ageng saking taraf 
signifikansi 0.05. 
 
2. Deskripsi Data Panaliten 
Ancasing panaliten menika kangge mangretosi bedanipun prestasi sinau 
maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ngginakaken metode make a match kaliyan 
metode picture and picture tumrap kelas VIII SMP N 3 Godean saha kangge 
mangretosi kefektifan metode make a match saha picture and picture tumrap 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa siswa kelas VIII SMP N 3 
Godean. Asilipun panaliten ingkang dipuntindakaken menika ngasilaken skor saha 
biji kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa saking kelompok metode 
make a match saha kelompok metode picture and picture. Deskripsi asiling 





a. Deskripsi Data Skor saha Biji Pre-test Kelompok Metode Make a Match saha 
Kelompok Metode Picture and Picture 
Data pre-test kelompok  metode make a match saha kelompok metode picture 
and picture kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa siswa kelas VIII 
SMP N 3 Godean menika dipunetang kanthi bantuan komputer program SPSS 16. 
Deskripsi data skor saha biji pre-test saking kelompok metode make a match saha 
kelompok metode picture and picture dipunandharaken kados makaten.  
 
Tabel 7: Asil Data Statistik Skor Pre-test Kelompok  Metode Make a Match saha 
Kelompok Metode Picture and Picture 
 




Mean Median Modus 
1   Pre-test kelompok 
metode make a match 
32 4 8 5.875 6 5 
2  Pre-test kelompok 
metode picture and 
picture 
30 3 8 5.933 6 6 
 
Data ingkang sampun kaandharaken wonten tabel ing ngiggil saged 
dipunmangretosi bilih skor pre-test kalih kelompok menika radi sami. Mean 
kelompok make a match 5.875 wondene mean saking kelompok picture and picture 
5.933. Tegesipun, kaprigelan siswa maos waosan sinerat mawi aksara Jawa saking 
kalih kelompok menika sami amargi menawi mean-nipun dipun-bulat-aken sami 








Tabel 8: Data Skor saha Biji Pre-test Kelompok Metode Make a match saha 
Kelompok Metode picture and picture 
 
Metode Make a  Match Metode Picture and Picture 
No.  Nama  Skor  Biji  No.  Nama   Skor  Biji  
1 S-1 7 70 1 S-1 5 50 
2 S-2 5 50 2 S-2 7 70 
3 S-3 7 70 3 S-3 4 40 
4 S-4 6 60 4 S-4 3 30 
5 S-5 6 60 5 S-5 7 70 
6 S-6 4 40 6 S-6 7 70 
7 S-7 8 80 7 S-7 6 60 
8 S-8 8 80 8 S-8 8 80 
9 S-9 5 50 9 S-9 6 60 
10 S-10 7 70 10 S-10 6 60 
11 S-11 7 70 11 S-11 5 50 
12 S-12 5 50 12 S-12 7 70 
13 S-13 5 50 13 S-13 6 60 
14 S-14 4 40 14 S-14 7 70 
15 S-15 5 50 15 S-15 7 70 
16 S-16 7 70 16 S-16 4 40 
17 S-17 6 60 17 S-17 5 50 
18 S-18 6 60 18 S-18 5 50 
19 S-19 6 60 19 S-19 6 60 
20 S-20 6 60 20 S-20 6 60 
21 S-21 8 80 21 S-21 7 70 
22 S-22 6 60 22 S-22 7 70 
23 S-23 5 50 23 S-23 4 40 
24 S-24 5 50 24 S-24 6 60 
25 S-25 4 40 25 S-25 6 60 
26 S-26 7 70 26 S-26 6 60 
27 S-27 5 50 27 S-27 8 80 
28 S-28 7 70 28 S-28 6 60 
29 S-29 5 50 29 S-29 6 60 
30 S-30 4 40 30 S-30 5 50 
31 S-31 6 60 
32 S-32 6 60 
 
Adhedasar saking tabel ing nginggil kapanggihaken skor saha biji pre-test 
saking kelompok make a match saha kelompok picture and picture. Skor saha biji 





make amatch 4 saha biji paling andhap 40. Wondene, skor paling andhap saking 
kelompok picture and picture 3 saha biji paling andhap 30. 
 
Tabel 9: Asil Data Biji Pre-test Kelompok  Metode Make a match saha Kelompok 
Metode picture and picture 
 




Mean Median Modus 
1   Pre-test kelompok 
metode make a match 
32 40 80 58.75 60 50 
2  Pre-test kelompok 
metode picture and 
picture 
30 30 80 59.33 60 60 
 
Data ingkang sampun kaandharaken wonten tabel ing ngiggil saged 
dipunmangretosi bilih biji pre-test kalih kelompok menika radi sami. Mean 
kelompok make a match 58.75 wondene mean saking kelompok picture and picture 
59.33. Tegesipun, kaprigelan siswa maos waosan sinerat mawi aksara Jawa saking 
kalih kelompok menika sami amargi menawi mean-nipun dipun-bulat-aken sami 
inggih menika 59. 
 
1) Data Skor saha Biji Pre-test Kelompok Metode Make a Match 
Asiling data skor pre-test kelompok metode make a match kapanggihaken 
skor paling andhap = 4 saha skor paling inggil = 8. Skor etang-etangan mean = 
5.875, Median = 6, Modus = 6. Biji paling andhap = 40 saha biji paling inggil = 80. 
Skor etang-etangan mean = 58,75, median = 60, modus = 50. Data-data-nipun 
menika dipunetang kanti bantuan komputer program SPPS 16. Asiling etangan 






Tabel 10: Distribusi Frekuensi Skor Pre-test Kelompok  Metode Make a match  
 
No. Skor Frekuensi Frekuensi % Cumulative % 
1 4 4 12.5 12.5 
2 5 9 28.1 40.6 
3 6 9 28.1 68.8 
4 7 7 21.9 90.6 
5 8 3 9.4 100 
                Total                           32                         100 
 
 Data skor pre-test kelompok metode make a match saking tabel 10 ing 
nginggil, kaserat kanthi wujud histogram ing ngandhap menika. 
 
 
Gambar 3: Histogram Distribusi Frekuensi Skor Pre-test Kelompok Metode Make 
a Match 
 
 Adhedhasar andharan saking tabel 10 saha histogram gambar 3 ing nginggil 
saged dipunandharaken bilih skor paling andhap saking data pre-test kelompok 
metode make a match) inggih menika = 4, subjek-ipun 4 siswa, presentase 12.5%, 
presentase comulative 12.5%. Skor paling inggil pre-test kelompok metode make a 





comulative 100%, skor tengah (median) inggih menika 6, frekuensi 9, presentase 
28.1%, presentase comulative 68.8% . 
Tabel 11: Distribusi Frekuensi Biji Pre-test Kelompok  Metode Make a match  
 
No. Biji  Frekuensi Frekuensi % Cumulative % 
1 40 4 12.5 12.5 
2 50 9 28.1 40.6 
3 60 9 28.1 68.8 
4 70 7 21.9 90.6 
5 80 3 9.4 100 
                Total                           32                         100 
 
Data biji pre-test kelompok metode make a match saking tabel 11 ing 
nginggil, kaserat kanthi wujud histogram ing ngandhap menika 
 
Gambar 4: Histogram Distribusi Frekuensi Biji Pre-test Kelompok Metode Make 
a Match 
 
Adhedhasar andharan saking tabel 11 saha histogram gambar 4 ing nginggil 
saged dipunandharaken bilih biji paling andhap saking data pre-test kelompok 





presentase comulative 12.5%. Biji paling inggil pre-test kelompok metode make a 
match inggih menika = 80, subjek-ipun 3 siswa. Presentase 9,4%, presentase 
comulative 100%, biji tengah (median) inggih menika 60, frekuensi 9, presentase 
28.1%, presentase comulative 68.8% . 
 
2) Data Skor saha Biji Pre-test Kelompok Metode Picture and Picture 
Deskripsi data asilipun pre-test kelompok metode picture and picture 
kapanggihaken skor paling andhap 3 saha skor paling inggil 8. Wondene skor mean 
= 5.933. Biji paling ngandhap = 30 saha biji paling inggil = 80, etang-etanganipun 
mean kapanggihaken = 59.33, median = 60, modus = 60. Data menika dipunetang 
kanthi bantuan komputer program SPPS 16. Asiling etangan ingkang jangkep 
kaserat kanthi wujud tabel ing ngandhap menika. 
 
Tabel 12: Deskripsi Distribusi Frekuensi Skor Pre-test Kelompok Metode Pictur 
and Picture 
 
No. Skor Frekuensi Frekuensi % Comulative % 
1 3 1 3.3 3.3 
2 4 3 10.0 13.3 
3 5 5 16.7 30.0 
4 6 11 36.7 66.7 
5 7 8 26.7 99.3 
6 8 2 6.7 100 
                Total                       30                       100 
 
Data skor pre-test kelompok metode picture and picture saking tabel 12 ing 






Gambar 5: Histogram Distribusi Frekuensi Skor Pre-test Kelompok Metode 
picture and picture  
Adhedhasar saking tabel 11 saha histogram gambar 4 ing nginggil saged 
dipunandharaken bilih skor paling andhap saking data pre-test kelompok metode 
picture and picture inggih menika = 3, subjek-ipun 1 siswa, presentase 3,3%, 
presentase comulative 3.3%. Skor paling inggil pre-test kelompok metode picture 
and picture inggih menika = 8, subjek-ipun 2 siswa. Presentase 6,7%, presentase 
comulative 100%. skor tengah (median) inggih menika 60, frekuensi 11, presentase 
36,7% presentase comulative 66.7% . 
Tabel 13: Deskripsi Distribusi Frekuensi Biji Pre-test Kelompok Metode Pictur 
and Picture 
 
No. Biji  Frekuensi Frekuensi % Comulative % 
1 30 1 3.3 3.3 
2 40 3 10.0 13.3 
3 50 5 16.7 30.0 
4 60 11 36.7 66.7 
5 70 8 26.7 99.3 
6 80 2 6.7 100 






Data skor pre-test kelompok metode picture and picture saking tabel 13 ing 
nginggil kaserat kanthi wujud histogram ing ngandhap menika. 
 
Gambar 6: Histogram Distribusi Frekuensi Skor Pre-test Kelompok Metode 
picture and picture  
Adhedhasar saking tabel 13 saha histogram gambar 6 ing nginggil saged 
dipunandharaken bilih biji paling andhap saking data pre-test kelompok metode 
picture and picture inggih menika = 30, subjek-ipun 1 siswa, presentase 3,3%, 
presentase comulative 3.3%. Biji paling inggil pre-test kelompok metode picture 
and picture inggih menika = 80, subjek-ipun 2 siswa. Presentase 6,7%, presentase 
comulative 100%. skor tengah (median) inggih menika 60, frekuensi 11, presentase 
36,7% presentase comulative 66.7% . 
 
b. Deskripsi Data Skor saha Biji Post-test Kelompok Metode Make a Match saha 
Kelompok Metode Picture and Picture 
Deskripsi asiling penelitian data post-test kelompok  metode make a match 
saha kelompok metode picture and picture  kaprigelan maos waosan sinerat mawi 





kelompok menika dipunetang kanthi bantuan komputer program SPSS 16. Deskripsi 
data skor saha biji post-test kelompok metode make a match saha kelompok metode 
picture and pictur dipunandharaken kados makaten. 
Tabel 14: Asil Data Statistik Skor Post-test Kelompok Metode Make a Match 
saha Kelompok Metode Picture and Picture 
 




Mean Median Modus 
1   Post-test kelompok metode 
make a match 
32 12 18 15.21 15 16 
2  Post-test kelompok metode 
picture and picture 
30 12 17 14.30 14 14 
 
Adhedasar data ing nginggil skor metode make a match menika wonten 
dayanipun. Saking kalih kelompok menika skor kelompok metode make a match 
rata-ratanipun langkung ageng tinimbang kelompok metode picture and picture. 
Rata-rata kelompok metode make a match inggih menika 15.21 wondene mean 
saking kelompok metode picture and picture inggih menika 14.30. 
Tabel 15: Data Skor saha Biji Post-test Kelompok Metode Make a match saha 
Kelompok Metode picture and picture 
 
Metode Make a  Match Metode Picture and Picture 
No.  Nama  Skor  Biji  No.  Nama  Skor  Biji  
1 S-1 15 75 1 S-1 16 80 
2 S-2 14 70 2 S-2 14 70 
3 S-3 16 80 3 S-3 16 80 
4 S-4 16 80 4 S-4 12 60 
5 S-5 17 85 5 S-5 15 75 
6 S-6 13 65 6 S-6 13 65 
7 S-7 16 80 7 S-7 16 80 
8 S-8 16 80 8 S-8 14 70 
9 S-9 16 80 9 S-9 13 65 
10 S-10 15 75 10 S-10 15 75 
11 S-11 17 85 11 S-11 12 60 
12 S-12 13 65 12 S-12 17 85 
13 S-13 15 75 13 S-13 15 75 






Metode Make a  Match Metode Picture and Picture 
No.  Nama  Skor  Biji  No.  Nama  Skor  Biji  
15 S-15 16 80 15 S-15 12 60 
16 S-16 14 70 16 S-16 15 75 
17 S-17 15 75 17 S-17 17 85 
18 S-18 12 60 18 S-18 12 60 
19 S-19 18 90 19 S-19 14 70 
20 S-20 14 70 20 S-20 15 75 
21 S-21 16 80 21 S-21 14 70 
22 S-22 15 75 22 S-22 15 75 
23 S-23 15 75 23 S-23 12 60 
24 S-24 14 70 24 S-24 15 75 
25 S-25 16 80 25 S-25 14 70 
26 S-26 17 85 26 S-26 14 70 
27 S-27 15 75 27 S-27 15 75 
28 S-28 18 90 28 S-28 14 70 
29 S-29 16 80 29 S-29 14 70 
30 S-30 12 60 30 S-30 15 75 
31 S-31 15 75 
32 S-32 18 80 
 
Adhedasar saking tabel ing nginggil kapanggihaken skor saha biji post-test 
saking kelompok make a match saha kelompok picture and picture. Asiling post-test 
kelompok make amatch, kapanggihaken skor minimal 12, skor maksimal 18, biji 
minimal 60, biji maksimal 90. Wondene, asiling post-test kelompok picture and 
picture, kapanggihaken skor minimal 12, skor maksimal 17, biji minimal 60, biji 
maksimal 85. 
 
Tabel 16: Asil Data Biji Post-test Kelompok Metode Make a Match saha 
Kelompok Metode Picture and Picture 
 




Mean Median Modus 
1   Post-test kelompok metode 
make a match 
32 60 90 76.09 75 80 
2  Post-test kelompok metode 
picture and picture 






Wonten ing data ing nginggil biji metode make a match menika wonten 
dayanipun. Saking kalih kelompok menika, biji metode make a match rata-ratanipun 
(mean) langkung ageng tinimbang kelompok metode picture and picture. Nilai rata-
rata kelompok metode make a match inggih menika = 76.09 wondene rata-rata 
kelompok metode picture and picture inggih menika = 71,5. 
 
1) Data Skor saha Biji Post-test Kelompok Metode Make a Match 
 
 Deskripsi data asilipun pre-test kelompok metode make a match) ingggih 
menika skor paling ngandhap = 12 saha skor paling inggil = 18. Skor mean = 15.21, 
median = 15, modus = 16. Biji paling andhap = 60 saha biji paling inggil = 90. 
Wondene mean = 76,09, median = 75, modus = 80. Data    menika dipunetang 
kanthi bantuan komputer program SPPS 16. Asiling etangan ingkang jangkep 
kaserat kanthi wujud tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 17: Distribusi Frekuensi Skor Post-test Kelompok Metode Make a  Match 
 
No. Skor Frekuensi Frekuensi % Comulative % 
1 12 2 6.2 6.2 
2 13 2 6.2 12.5 
3 15 5 15.6 28.1 
4 15 8 25.0 53.1 
5 16 10 31.2 84.4 
6 17 3 9.4 93.8 
7 18 2 6.2 100 
           Jumlah                     32                       100 
 
Data skor post-test kelompok metode make a match saking tabel 15 wonten 







Gambar 7: Histogram Distribusi Frekuensi Skor Post-test Kelompok Metode 
Make a Match 
Adhedhasar saking tabel 17 saha histogram gambar 7 ing nginggil saged 
dipunandharaken bilih skor paling andhap saking data post-test kelompok metode 
make a match inggih menika 12, subjek-ipun 2 siswa, presentase 6,2%, presentase 
comulative 6.2%. Skor paling inggil post-test kelompok metode make a match 
inggih menika 18, subjek-ipun 2 siswa, presentase 6,2%, presentase comulative 
100%, skor tengah (median) inggih menika 15, frekuensi 8, presentase 25%, 
presentase comulative = 53.1. 
 
Tabel 18: Distribusi Frekuensi Biji Post-test Kelompok Metode Make a  Match 
 
No. Biji  Frekuensi Frekuensi % Comulative % 
1 60 2 6.2 6.2 
2 65 2 6.2 12.5 
3 70 5 15.6 28.1 
4 75 8 25.0 53.1 
5 80 10 31.2 84.4 
6 85 3 9.4 93.8 
7 90 2 6.2 100 






Data skor post-test kelompok metode make a match saking tabel 15 wonten 
ing nginggil, kaserat kanthi wujud histogram ing ngandhap menika.  
 
Gambar 18: Histogram Distribusi Frekuensi Biji Post-test Kelompok Metode 
Make a Match 
 
Adhedhasar saking tabel 18 saha histogram gambar 8 ing nginggil saged 
dipunandharaken bilih biji paling andhap saking data post-test kelompok metode 
make a match inggih menika 60, subjek-ipun 2 siswa, presentase 6,2%, presentase 
comulative 6.2%. Skor paling inggil post-test kelompok metode make a match 
inggih menika 90, subjek-ipun 2 siswa, presentase 6,2%, presentase comulative 
100%, skor tengah (median) inggih menika 75, frekuensi 8, presentase 25%, 
presentase comulative = 53.1. 
 
2) Data Skor saha Biji Post-test Kelompok Picture and Picture 
Deskripsi data asilipun pre-test kelompok metode picture and picture 
ingggih menika skor paling andhap 12 saha skor paling inggil 17. Skor mean 14.3, 
median = 14, modus = 14. Biji paling andhap 60 saha biji paling inggil 85. mean 





program SPPS 16. Asiling etangan ingkang jangkep kaserat kanthi wujud tabel  ing 
ngandhap menika. 
Tabel 19: Deskripsi Frekuensi Skor Post-test Kelompok Metode Picture and 
Picture 
 
No. Skor  Frekuensi Frekuensi % Comulative % 
1 12 5 16.7 16.7 
2 13 2 6.7 23.3 
3 14 9 30.0 53.3 
4 15 9 30.0 83.3 
5 16 3 10.0 93.3 
6 17 2 6.7 100 
                Jumlah                      30                         100 
 
Data skor post-test kelompok metode picture and picture saking tabel 16 
wonten ing nginggil, kaserat kanthi wujud histogram ing ngandhap menika. 
 
Gambar 9: Histogram Distribusi Frekuensi Skor Post-test Kelompok Metode 
Picture and Picture 
Adhedasar saking tabel 19 saha histogram gambar 9 ing nginggil saged 





and picture inggih menika = 12, subjek-ipun 5 siswa, presentase 16,7%, presentase 
comulative16,7%. Skor paling inggil post-test kelompok metode picture and picture 
inggih menika = 17, subjek-ipun 2 siswa, presentase 6,7% presentase 
comulative100%, nilai tengah (median) inggih menika 14,  frekuensi 9, presentase 
30%, presentase comulative53.3%. 
Tabel 20: Deskripsi Frekuensi Biji Post-test Kelompok Metode Picture and 
Picture 
 
No. Biji   Frekuensi Frekuensi % Comulative % 
1 60 5 16.7 16.7 
2 65 2 6.7 23.3 
3 70 9 30.0 53.3 
4 75 9 30.0 83.3 
5 80 3 10.0 93.3 
6 85 2 6.7 100 
                Jumlah                      30                         100 
 
Data biji post-test kelompok metode picture and picture saking tabel 16 
wonten ing nginggil, kaserat kanthi wujud histogram ing ngandhap menika. 
 
Gambar 10: Histogram Distribusi Frekuensi Biji Post-test Kelompok Metode 





Adhedhasar saking tabel 20 saha histogram gambar 10 ing nginggil saged 
dipunandharaken bilih biji paling andhap saking data post-test kelompok metode 
picture and picture inggih menika = 60, subjek-ipun 5 siswa, presentase 16,7%, 
presentase comulative 16,7%. Biji paling inggil post-test kelompok metode picture 
and picture inggih menika = 85, subjek-ipun 2 siswa, presentase 6,7% presentase 
comulative 100%, nilai tengah (median) inggih menika 70,  frekuensi 9, presentase 
30%, presentase comulative 53.3%. 
 
3. Analisis Data   
Analisis data dipuntindakaken kangge nguji hipotesis panaliten kanthi 
ngginakaken uji-t. Uji-t  dipunginakaken kangge nguji menapa biji rata-rata saking 
kelompok metode make a match saha saking kelompok metode picture and picture 
wonten beda ingkang signifikan menapa boten. Analisis data dipunginakaken 
kangge mangretosi beda saha efektivitas panganggenipun metode make a match 
saha metode picture and picture tumrap kaprigelan maos waosan sinerat mawi 
aksara Jawa siswa kelas VIII SMP N 3 Godean. Analisis data menika 
dipunandharaken wonten ing ngandhap menika. 
 
a. Uji-t Data Pre-test Kelompok Metode Make A Match saha Pre-test Kelompok 
Metode Picture And Picture 
Uji-t data pre-test kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa 
antawisipun kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and 
picture dipuntindakaken kangge mangretosi kaprigelan utawi prestasi wiwitan 





sinerat mawi aksara Jawa menapa boten. Asiling etangan uji-t ingkang jangkep 
kaserat kanthi wujud tabel ing ngandhap menika. 
 
Tabel 21: Asil Uji-t Biji Pre-test Kelompok Metode Make a Match saha Kelompok 
Metode Picture and Picture 
 
Data  Thitung Df P Katrangan 
Pre-test  0.192 60 0.848 P>0.05 = Boten Signifikan 
 
Tabel ing nginggil nedahaken bilih etangan ngginakaken rumus uji-t kaliyan 
komputer program SPSS 16 inggih menika thitung = 0.192, df = 60, taraf signifikansi 
5%. Nilai P = 0.848, nilai P menika langkung ageng saking taraf signifikansi 0.05. 
Kanthi makaten asilipun uji-t data pre-test nedahaken boten wonten bedanipun 
antawisipun kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa wonten ing 
kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and picture, amargi 
P (0,848) > 0.05. Tegesipun, kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa 
antawisipun kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and 
picture siswa kelas VIII SMP N 3 Godean menika sami. 
 
b. Uji-t Skor Pre-test saha Post-test Kelompok Metode Make a Match  
Uji-t data pre-test saha post-test kaprigelan maos waosan sinerat mawi 
aksara Jawa kelompok metode make a match dipuntindakaken kangge mangretosi 
bedanipun biji saking wiwitan dumugi pungkasan kelompok kasebut, menapa 
wonten bedanipun kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa utawi boten. 







Tabel 22: Uji-t Biji Pre-test saha Post-test Kelompok Metode Make a Match 
 
Data  Thitung Df P Katrangan 
Pre-test saha post-test 
kelompok metode make 
a match 
9.105 31 0.000 P < 0.05 = Signifikan 
 
Tabel ing nginggil nedahaken bilih etangan ngginakaken rumus Uji-t kaliyan 
komputer program SPSS 16 inggih menika thitung = 9.105, df =31, taraf signifikansi 
5%. Lajeng nilai P = 0.000, nilai P nedahaken langkung alit saking taraf 
signifikansi 0.05. Kanthi makaten asilipun Uji-t data pre-test saha post-test 
nedahaken wonten bedanipun antawisipun kaprigelan maos waosan sinerat mawi 
aksara Jawa wonten ing kelompok metode make a match, amargi P (0.000) < 0.05. 
Tegesipun, kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa kelompok metode 
make a match tumrap siswa kelas VIII SMP N 3 Godean menika wonten dayanipun. 
 
c. Uji-t Biji Pre-test saha Post-test Kelompok Metode Picture and Picture 
Uji-t data pre-test saha post-test kaprigelan maos waosan sinerat mawi 
aksara Jawa kelompok metode picture and picture dipuntindakaken kangge 
mangretosi beda antawisipun wiwitan saha pungkasan ing maos kelompok kasebut, 
menapa kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa wonten bedanipun utawi 
boten. Asiling etangan uji-t ingkang jangkep kaserat kanthi wujud tabel ing 
ngandhap menika. 
Tabel 23: Uji-t Biji Pre-test saha Post-test Kelompok Metode Picture and Picture 
 
Data  Thitung Df P Katrangan 
Pre-test saha post-test 
kelompok Metode Picture and 
Picture 





Tabel ing nginggil nedahaken bilih etangan ngginakaken rumus uji-t kaliyan 
komputer program SPSS 16 inggih menika thitung 5.083, df = 29, taraf signifikansi 
5%. Lajeng nilai P = 0.000, nilai P nedahaken langkung alit saking taraf 
signifikansi 0.05. Kanthi makaten asilipun uji-t data pre-test saha post-test 
nedahaken wonten bedanipun antawisipun kaprigelan maos waosan sinerat mawi 
aksara Jawa wonten ing kelompok metode picture and picture, amargi P (0.000) < 
0.05. Tegesipun, kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa kelompok 
metode picture and picture tumrap siswa kelas VIII SMP N 3 Godean menika 
wonten dayanipun. 
 
d. Uji-t Data Post-test Kelompok Metode Make A Match saha Kelompok Metode 
Picture and Picture 
Uji-t data post-test kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa  
antawisipun kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and 
picture dipuntindakaken kangge mangretosi kaprigelan utawi prestasi pungkasan 
saking kalih kelompok kasebut, menapa prestasi maos waosan sinerat mawi aksara 
Jawa wonten bedanipun menapa boten. Asiling etangan uji-t ingkang jangkep 
kaserat kanthi wujud tabel  ing ngandhap menika. 
 
Tabel 24: Asil Uji-t Post-test Kelompok Metode Make a Match saha Kelompok 
Metode Picture and Picture 
 
Data  Thitung Df P Katrangan 
Post-test 2.477 60 0.016 P < 0.05 = Signifikan 
 
Tabel ing nginggil nedahaken bilih etangan ngginakaken rumus uji-t kaliyan 
komputer program SPSS 16 inggih menika thitung = 2.477, df = 60, taraf signifikansi 





Kanthi makaten asilipun uji-t data post-test nedahaken wonten bedanipun 
antawisipun kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa wonten ing 
kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and picture, amargi 
P (0,016) < 0.05. Tegesipun, kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa 
antawisipun kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and 
picture siswa kelas VIII SMP N 3 Godean menika wonten dayanipun. 
 
4. Asiling Uji Hipotesis 
a. Asiling Uji Hipotesis ingkang Sapisan 
Hipotesis ingkang sapisan saking panaliten menika makaten, "wonten beda 
ingkang signifikan antawisipun kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa 
siswa kelas VIII SMP N 3 Godean ingkang ngginakaken metode make a match saha 
metode picture and picture". Hipotesis ingkang sapisan dipunuji kanthi ningali asil 
uji-t ing data skor post-test kelompok metode make a match saha kelompok metode 
picture and picture. Wondene, asiling etangan uji-t ingkang jangkep kaserat kanthi 
wujud tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 25: Asil Uji-t Post-test Kelompok Metode Make a Match saha Kelompok 
Metode Picture and Picture 
   
Data  Thitung Df P Katrangan 
Post-test 2.477 60 0.016 P < 0.05 = Signifikan 
 
Tabel ing nginggil nedahaken bilih etangan ngginakaken rumus uji-t kaliyan 
komputer program SPSS 16 inggih menika thitung = 2.477, df = 60, taraf signifikansi 
5%. Nilai P = 0.016, nilai P menika langkung alit saking taraf signifikansi 0.05. 
Mila asilipun uji-t data post-test nedahaken wonten bedanipun kaprigelan maos 





kelompok metode picture and picture, amargi P (0,016) < 0.05. saking tabel  
menika saged dipundudut bilih hipotesis "wonten beda ingkang signifikan 
antawisipun kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa siswa kelas VIII 
SMP N 3 Godean ingkang ngginakaken metode make a match saha metode picture 
and picture" menika dipuntampi.  
 
b. Asiling Uji Hipotesis ingkang Kaping Kalih 
Hipotesis ingkang kaping kalih saking panaliten menika ngandharaken 
"metode make a match langkung efektif tinimbang metode picture and picture 
kangge sinau maos waosan sinerat mawi aksara Jawa". Hipotesis ingkang kaping 
kalih dipunuji kaliyan ningali asiling uji-t wonten ing data pre-test saha post-test 
kelompok metode make a match. Asiling etangan uji-t ingkang jangkep kaserat 
kanthi wujud tabel ing ngandhap menika.   
Tabel 26: Uji-t Biji Pre-test saha Post-test Kelompok Metode Make a Match saha 
Kelompok Picture and Picture 
 
Data  Thitung Df P Katrangan 
Pre-test saha post-test 
kelompok metode make 
a match 
9.105 31 0.000 P < 0.05 = Signifikan 
Pre-test saha post-test 
kelompok Metode 
Picture and Picture 
5.083 29 0.000 P < 0.05 = Signifikan 
 
Tabel ing nginggil nedahaken bilih etangan ngginakaken rumus uji-t kaliyan 
komputer program SPSS 16. Asiling uji-t data pre-test saha post-test kelompok 
metode make a match kapanggihaken thitung = 9.105 mawi df = 31 saha P = 0.000. 
Asiling uji-t data pre-test saha post-test kelompok picture and picture 
kapanggihaken thitung = 5.083 mawi df = 29 saha P = 0.00. Angkanipun P langkung 





test nedahaken kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa ing kelompok 
metode make a match saha kelompok metode picture and picture wonten bedanipun. 
Saking tabel menika saged dipundudut bilih hipotesis-ipun ”metode make a match 
langkung efektif tinimbang metode picture and picture kangge sinau maos waosan 
sinerat mawi aksara Jawa” menika dipuntampi. 
 
C. Pirembagan Asiling Panaliten 
1. Bedanipun Kaprigelan Maos Waosan Sinerat mawi Aksara Jawa 
Antawisipun Kelompok Metode Make A Match saha Kelompok Metode 
Picture and Picture 
Panaliten menika ancasipun badhe ngandharaken beda ingkang signifikan 
antawisipun kelompok metode make a match saha kelompok metode picture and 
picture. Bedanipun menika saged dipunmangretosi saking kawontenan wiwitan 
saha kawontenan pungkasan saking kelompok metode make a match saha kelompok 
metode picture and picture sasampunipun dipunparingi perlakuan. 
Saderengipun kelompok metode make a match saha kelompok metode picture 
and picture dipunparingi perlakuan, panaliti nindakaken pre-test rumiyin. 
Dipunparingi pre-test ancsipun kangge mangretosi prestasi wiwitan maos waosan 
sinerat mawi aksara Jawa. Pre-test ingkang dipunginakaken wonten ing kelompok 
metode make a match saha kelompok metode picture and picture menika sami, 
inggih menika tes kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa, ingkang tes-
ipun objektif pilihan ganda. 
Asiling pre-test kelompok metode make a match saha kelompok metode 
picture and picture. Biji pre-test paling inggil wonten ing kelompok metode make a 





modus = 50. Biji pre-test wonteng ing kelompok metode picture and picture paling 
inggil inggih menika 80, biji paling andhap = 30, mean = 59.33, median = 60, 
modus = 60. Skor pre-test paling inggil wonten ing kelompok metode make a match 
inggih menika 8, skor paling andhap = 4, mean = 5.875, median = 6, modus = 5. 
Skor pre-test paling inggil wonten ing kelompok picture and picture inggih menika 
8, skor paling andhap = 3, mean = 5.933, median = 6, modus = 6. 
Sasampunipun mendhet data, dipunlajengaken analisis data ngginakaken 
uji-t. Analisis data dipuntindakaken kangge nandingaken kelompok metode make a 
match saha kelompok metode picture and picture. Analisis data pre-test ancasipun 
kangge mangretosi kaprigelan wiwitan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa 
saking kalih kelompok kasebut. Saking analisis ngginakaken uji-t dipunmangretosi 
thitung = 0.192, df = 60, taraf signifikansi 0.05. Nilai P = 0.848 langkung ageng 
saking taraf signifikansi 0.05. Kanthi makaten asiling uji-t wonten ing skor pre-test 
boten nedahaken beda ingkang signifikan ing kaprigelan maos waosan sinerat mawi 
aksara Jawa antawisipun kelompok metode make a match saha kelompok metode 
picture and picture.  
Saking andharan ing nginggil saged kadudut bilih kawontenan wiwitan 
kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa kalih kelompok menika sami. 
Salajengipun saben kelompok dipunparingi perlakuan miturut metode ingkang 
sampun dipunsamektakaken, inggih menika metode make a mach kangge kelas VIII 
A saha metode picture and picture kangge kelas VIII F.  
Metode make a match saha metode picture and picture menika ancasipun  
kangge mbiyantu siswa nemtokaken seserepan kangge sinau kelompok. Anggenipun 





dipundhawuhi madosi pasanganipun kertu. Wondene kertu menika ngewrat 
wangsulan saha pitakenan. Lajeng, anggenipun ngecakaken metode picture and 
picture kawiwitan saking teknik, inggih menika siswa dipunparingi gambar. 
Gambar-gambar kasebut dipunurutaken kanthi urutan ingkang jangkep saha logis 
supados saged mujudaken gambar ingkang runtut. Metode pasinaon menika 
ngginakaken media gambar salebeting lampahing pasinaon. Sasampunipun kalih 
kelompok menika dipunwulang ngginakaken metode make a match saha metode 
picture and picture, lajeng dipunparingi tes ingkang pungkasan inggih menika post-
test. 
Saking skor post-test nedahaken bilih wonten beda ingkang signifikan 
antawisipun pasinaon ingkang ngginakaken metode make a match saha metode 
picture and picture. Biji post-test paling inggil wonten ing kelompok metode make a 
match inggih menika 90, biji paling andhap = 60, mean = 76.09, median = 75, 
modus = 80. Biji paling inggil post-test wonteng ing kelompok metode picture and 
picture inggih menika 85, biji paling andhap = 60, mean = 71.5, median = 70, 
modus = 70. Skor post-test paling inggil wonten ing kelompok metode make a match 
inggih menika 18, skor paling andhap = 12, mean = 15.21, median = 15, modus = 
16. Skor post-test paling inggil wonten ing kelompok metode picture and picture 
inggih menika 17, skor paling andhap = 12, mean=14.3, median=14, modus = 14. 
Bedanipun menika ugi saged dipuntingali saking asiling uji-t biji kelompok 
metode make a match saha kelompok metode picture and picture kanthi komputre 
program SPSS 16, thitung = 2.477, df = 60 ing taraf signifikansi 0.05, nilai P = 0.016. 





signifikan kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa antawisipun kelompok 
metode make a match saha kelompok metode picture and picture. 
2. Kefektifitas Metode Make a Match saha Metode Picture and Picture tumrap 
Kaprigelan Maos Waosan Sinerat mawi Aksara Jawa 
Panaliten menika nandingaken metode make a match saha metode picture 
and picture tumrap kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa. Saking kalih 
metode menika pundi ingkang langkung efektif. Metode pasinaon make a match 
utawi madosi pasanganipun inggih menika siswa madosi pasanganipun sinambi 
sinau konsep utawi topik kanthi cara ingkang ngremenaken. Metode picture and 
picture inggih menika salah satunggaling metode pasinaon ingkang ngginakaken 
pirantos gambar. Gambar-gambar kasebut dipunurutaken kanthi urutan ingkang 
jangkep saha logis supados saged mujudaken gambar ingkang runtut. Metode 
pembelajaran menika ngginakaken media gambar salebetipun lampahing pasinaon.  
Saking kalih kelompok menika lajeng dipunbedakaken metode pundi 
ingkang langkung efektif dipunginakaken wonten ing pasinaon maos waosan sinerat 
mawi aksara Jawa siswa Kelas VIII SMP N 3 Godean. Anggenipun mangretosi 
metode pundi ingkang langkung efektif, panaliten mbedakaken data pre-test saha 
post-test saking metode make a match saha picture and picture. 
Metode make a match ing pasinaon kaprigelan maos waosan mawi aksara 
Jawa langkung efektif tinimbang metode picture and picture. Saged 
dipunbuktekaken saking asiling uji-t ing biji pre-test saha post-test kelompok 
metode make a match ngginakaken komputer program SPSS 16. Thitung = 9.105, df = 
31 taraf signifikansi 5%. Nilai P =0.000, nilai P nedahaken langkung alit saking 





Saking asiling uji-t ing biji pre-test saha post-test kelompok metode picture 
and picture nedahaken thitung = 5.083, df = 29 taraf signifikansi 5%. Nilai P = 0.000, 
nilai P nedahaken langkung alit saking taraf signifikansi 0.05 (P = 0.000 < 0.05). 
Asilipun uji-t ing biji pre-test saha post-test nedahaken wonten bedanipun. Kanthi 
makaten asil uji-t menika nedahaken bilih metode make a match langkung efektif 
tinimbang metode picture and picture kangge sinau maos waosan sinerat mawi 
aksara Jawa tumrap siswa kelas VIII SMP N 3 Godean. 
 
D. Kakirangan Panaliten 
Wonten panaliten menika taksih kathah kakiranganipun, satemah 
ndadosaken asiling panaliten menika kirang maskimal utawi jangkep. Wondene 
kakiranganipun panaliten menika kaandharaken ing ngandhap menika. 
1. Panaliti menika minangka panaliti ingkang pemula, satemah panaliten menika 
taksih kirang sampurna. 
2. Jumlah soal pre-test saha post-test boten sami, ananging nggadhahi bobot 
ingkang sami. 
3. Materi tes wonten ing soal perlakuan boten sami kaliyan materi pre-test saha 
post-test, ananging nggadhahi bobot ingkang sami. 
4. Siswa-siswinipun taksih kirang greget nalika nggarap soal-soal saking 
instrumen panaliten ingkang dipunparingaken, amargi para siswa gadhah 
pamanggih bilih biji sakin tes menika boten badhe ndayani ing biji rapot. 
5. Wontenipun pirembagan antawisipun kelompok metode make a match saha 
kelompok metode picture and picture ingkang ndadosaken siswanipun saged 






Adhedhasar asiling panaliten ingkang sampun kalampahan saged 
kapendhet dudutanipun. Wondene dudutanipun kaandharaken ing ngandhap 
menika. 
1. Asiling uji-t biji post-test kelompok metode make a match saha kelompok metode 
picture and picture. Asiling uji-t biji post-test kapangihaken angkanipun thitung = 
2.477, mawi df = 60, P=0.016. Angkanipun P menika langkung alit saking taraf 
signifikansi 5%, pramila saged kadudut bilih wonten beda ingkang signifikan 
antawisipun kelompok metode make a match kaliyan kelompok metode picture 
and picture.  
2. Metode make a match langkung efektif dipunginakaken wonten ing wulangan 
maos waosan sinerat mawi aksara Jawa tinimbang wulangan mawi metode 
picture and picture. Keefektifan metode make a match saged dipuntingali saking 
asiling uji-t data pre-test saha post-test kelompok metode make a match. Asiling 
uji-t data pre-test saha post-test kelompok metode make a match kapanggihaken 
thitung =  9.105 mawi df = 31 saha P = 0.000. Asiling uji-t data pre-test saha post-
test kelompok picture and picture kapanggihaken thitung = 5.083 mawi df = 29 
saha P = 0.00. Angkanipun P langkung alit tinimbang taraf signifikansi 5%. 
 
B. IMPLIKASI 
Panaliten menika nedahaken bilih pasinaon maos waosan sinerat mawi 





pasinaon maos waosan sinerat mawi aksara Jawa kanthi ngginakaken metode 
picture and picture. Pramila, panganggenipun metode make a match kangge 
ngindhakaken kaprigelan maos waosan sinerat mawi aksara Jawa gadhah potensi 
kangge dipuncakaken wonteng pamulangan ing sekolah. 
 
C. PAMRAYOGI 
Adhedhasar dudutan saha implikasi panaliten ing nginggil, pramila 
nuwuhaken pamrayogi ingkang saged dipunginakaken. Wondene, pamrayoginipun 
kaandharaken ing ngandhap menika. 
1. Guru saged ngginakaken metode pamulangan menika kangge pasinaon ingkang 
jumbuh kaliyan ancasing pasinaon, 
2. panaliti sanesipun saged ngginakaken metode menika kangge panaliten 
eksperimen wonten ing pamulangan sanesipun, 
3. Siswa saged ngginakaken metode menika kangge sinau kelompok ing griya. 
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Skor Pre-test Kelompok Metode Make a Match 
 
Statistics 
Pre-test (Make a match) 












a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
 
Pre-test (Make a match) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4 4 12.5 12.5 12.5 
5 9 28.1 28.1 40.6 
6 9 28.1 28.1 68.8 
7 7 21.9 21.9 90.6 
8 3 9.4 9.4 100.0 







Skor Pre-test Kelompok Metode Picture and Picture 
 
Statistics 
Pre-test (Picture and picture) 












Pre-test (Picture and picture) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 1 3.3 3.3 3.3 
4 3 10.0 10.0 13.3 
5 5 16.7 16.7 30.0 
6 11 36.7 36.7 66.7 
7 8 26.7 26.7 93.3 
8 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  










Skor Post-test Kelompok Metode Makea Match 
 
Statistics 
Post-test (Make a match) 












Post-test (Make a match) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12 2 6.2 6.2 6.2 
13 2 6.2 6.2 12.5 
14 5 15.6 15.6 28.1 
15 8 25.0 25.0 53.1 
16 10 31.2 31.2 84.4 
17 3 9.4 9.4 93.8 
18 2 6.2 6.2 100.0 










Skor Post-test Kelompok Picture And Picture Metode 
 
Statistics 
Post-test (Picture and picture) 












a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
 
Post-test (Picture and picture) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12 5 16.7 16.7 16.7 
13 2 6.7 6.7 23.3 
14 9 30.0 30.0 53.3 
15 9 30.0 30.0 83.3 
16 3 10.0 10.0 93.3 
17 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  







Nilai Pre-test Kelompok Metode Make a Match 
 
Statistics 
Pre-test (Make a match) 













a. Multiple modes exist. The smallest value 
is shown 
 
Pre-test (Make a match) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 40 4 12.5 12.5 12.5 
50 9 28.1 28.1 40.6 
60 9 28.1 28.1 68.8 
70 7 21.9 21.9 90.6 
80 3 9.4 9.4 100.0 











Nilai Pre-test Kelompok Metode Picture and Picture 
 
Statistics 
Pre-test (Picture and picture) 











a. Multiple modes exist. The smallest value  
is shown 
 
Pre-test (Picture and picture) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30 1 3.1 3.3 3.3 
40 3 9.4 10.0 13.3 
50 5 15.6 16.7 30.0 
60 11 34.4 36.7 66.7 
70 8 25.0 26.7 93.3 
80 2 6.2 6.7 100.0 
Total 30 93.8 100.0  
Missing System 2 6.2   






Nilai Post-test Kelompok Metode Make a Match 
 
Statistics 
Post-test (Make a match) 











a. Multiple modes exist. The smallest value  
is shown 
 
Post-test (Make a match) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60 2 6.2 6.2 6.2 
65 2 6.2 6.2 12.5 
70 5 15.6 15.6 28.1 
75 8 25.0 25.0 53.1 
80 10 31.2 31.2 84.4 
85 3 9.4 9.4 93.8 
90 2 6.2 6.2 100.0 







Nilai Post-test Kelompok Metode Picture And Picture 
 
Statistics 
Post-test (Picture and picture) 













a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
Post-test (Picture and picture) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60 5 15.6 16.7 16.7 
65 2 6.2 6.7 23.3 
70 9 28.1 30.0 53.3 
75 9 28.1 30.0 83.3 
80 3 9.4 10.0 93.3 
85 2 6.2 6.7 100.0 
Total 30 93.8 100.0  
Missing System 2 6.2   







































Pre-test Kelompok Metode Make a Match 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Pre-test  
(Make a match) 
32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 
 
Descriptives 
   Statistic Std. Error 
Pre-test 
(Make a match) 
Mean 58.7500 2.55977 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 53.5293  
Upper Bound 63.9707  
5% Trimmed Mean 58.9583  
Median 60.0000  
Variance 209.677  
Std. Deviation 14.48021  
Minimum 30.00  
Maximum 80.00  
Range 50.00  
Interquartile Range 20.00  
Skewness -.108 .414 
Kurtosis -1.021 .809 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre-test 
(Make a match) 
.125 32 .200
*
 .935 32 .055 
a. Lilliefors Significance Correction     















Pre-test Kelompok Metode Picture and Picture 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Pre-test 
(Picture and picture) 
30 93.8% 2 6.2% 32 100.0% 
 
Descriptives 
   Statistic Std. Error 
Pre-test 
(Picture and picture) 
Mean 59.3333 2.66667 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 53.8794  
Upper Bound 64.7873  
5% Trimmed Mean 59.8148  
Median 60.0000  
Variance 213.333  
Std. Deviation 14.60591  
Minimum 30.00  
Maximum 80.00  
Range 50.00  
Interquartile Range 20.00  
Skewness -.304 .427 
Kurtosis -.602 .833 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre-test 
(Picture and picture) 
.152 30 .077 .932 30 .054 
















Post-test Kelompok Metode Make A Match 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Post-test 
(Make a match) 




   Statistic Std. Error 
Post-test 
(Make a match) 
Mean 76.0938 1.36071 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 73.3186  
Upper Bound 78.8689  
5% Trimmed Mean 76.1111  
Median 75.0000  
Variance 59.249  
Std. Deviation 7.69734  
Minimum 60.00  
Maximum 90.00  
Range 30.00  
Interquartile Range 10.00  
Skewness -.109 .414 
Kurtosis -.609 .809 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Post-test 
(Make a match)  
.132 32 .171 .956 32 .211 

















Post-test Kelompok Metode Picture and Picture 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Post-test 
(Picture and picture) 




   Statistic Std. Error 
Post-test 
(Picture and picture)  
Mean 71.5000 1.42131 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 68.5931  
Upper Bound 74.4069  
5% Trimmed Mean 71.3889  
Median 70.0000  
Variance 60.603  
Std. Deviation 7.78482  
Minimum 60.00  
Maximum 85.00  
Range 25.00  
Interquartile Range 10.00  
Skewness -.011 .427 
Kurtosis -.738 .833 
 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Post-test 
(Picture and picture) 
.157 30 .057 .916 30 .021 
























Deviation Std. Error 
95% Confidence 







Make a match 32 58.7500 11.84578 2.09406 54.4791 63.0209 40.00 80.00 
Picture and picture 30 59.3333 12.01532 2.19369 54.8467 63.8199 30.00 80.00 
Total 62 59.0323 11.83350 1.50286 56.0271 62.0374 30.00 80.00 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretest    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.269 1 5.269 .037 .848 
Within Groups 8536.667 60 142.278   




















Deviation Std. Error 
95% Confidence 







Make a match 32 76.0938 7.48486 1.32315 73.3952 78.7923 60.00 90.00 
Picture and picture 30 71.5000 7.08933 1.29433 68.8528 74.1472 60.00 85.00 
Total 62 73.8710 7.59742 .96487 71.9416 75.8004 60.00 90.00 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Posttest    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




Posttest      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 326.749 1 326.749 6.138 .016 
Within Groups 3194.219 60 53.237   















































Uji-t Pre-test Sampel Bebas 
 
Group Statistics 
 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pre-test Eksperimen 1 32 58.7500 11.84578 2.09406 
Eksperimen 2 30 59.3333 12.01532 2.19369 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 




































Uji-t Post-test Sampel Bebas 
 
Group Statistics 
 Kelompok  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Post-test Make a match 32 76.0938 7.48486 1.32315 
Picture and picture 30 71.5000 7.08933 1.29433 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 



































Uji-t Sampel Berhubungan Kelompok Metode Make a Match 
 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre-test (Make a match) 58.7500 32 11.84578 2.09406 
Post-test (Make a match) 76.0938 32 7.48486 1.32315 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre-test & Post-test  
(Make a match) 
32 .453 .009 
 
 
Paired Samples Test 









Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pre-test & Post-test  
(Make a match) 





























Uji-t Sampel Berhubungan Kelompok Metode Picture and Picture 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre-test (picture and picture) 59.3333 30 12.01532 2.19369 
Post-test (picture and picture) 71.5000 30 7.08933 1.29433 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre-test & Post-test 
(picture and picture) 
30 .134 .482 
 
 
Paired Samples Test 










95% Confidence Interval 
of the Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pre-test & Post-test 
(picture and picture) 

























































Data Siswa Kelas VIII A Kelompok Metode Make a Match 
 
No.  Nama  Kode  
1 Agatha Eka. S S-1 
2 Ajeng Kori. H S-2 
3 Annisa Arwien. R S-3 
4 Annisa Nurrohmah S-4 
5 Ardian. M S-5 
6 Arief Tti. R S-6 
7 Aulia Rahmawati S-7 
8 Berliana Mega. R S-8 
9 Chesta Adi. W. P S-9 
10 Debora Laude. S S-10 
11 Dela Ardiyanti S-11 
12 Fahrul Ahmad. F S-12 
13 Faslinafi Aulia Astin S-13 
14 Giovani. R Primero S-14 
15 Hanandita Putri. T S-15 
16 Hasna Elfredo. S S-16 
17 Imelda Mira. S S-17 
18 Irsyaad Budi. P  S-18 
19 Katrina Fatikhasari S-19 
20 Maha Rania. S S-20 
21 Margaretha. E. T S-21 
22 Miftah Alrisaa. W. P S-22 
23 Muhammad Fauzi S-23 
24 Novishtia. S. R S-24 
25 Novrizal Dwi. Y S-25 
26 Nur Indah Triyani S-26 
27 Nur Sidiq. O. F S-27 
28 Pambajeng. H. P S-28 
29 Rafi Aji. P S-29 
30 Ty. Sambudi S-30 
31 Wahyu. G S-31 






Data Siswa Kelas VIII F(Kelompok Metode Picture and Picture) 
 
No.  Nama  Kode   
1 Adzra Cakrawati. A S-1 
2 Amalia Firdaus S-2 
3 Annisa. N S-3 
4 Aprilia. N S-4 
5 Asti Yulinia S-5 
6 Ayu Primadanty S-6 
7 Candra Kartika. S S-7 
8 Danis. N S-8 
9 Diovansa. M. S S-9 
10 Eva Rosanti S-10 
11 Fadila Safira. R. R S-11 
12 Farizka. A. P S-12 
13 Fitria Nur Retno. W S-13 
14 Nafidh Eko. S S-14 
15 Nenu Abiseka. P S-15 
16 Karisma Saputri S-16 
17 Lingga Nabila. R S-17 
18 M. Aziz. P. L S-18 
19 Nico Saputra S-19 
20 Noviana Akhwati S-20 
21 Oktiva. R. D S-21 
22 Retno. B. K. S S-22 
23 Rifqi. E. f S-23 
24 Risa Solehah S-24 
25 Rizqi Apriandi S-25 
26 Sari. A S-26 
27 Tamarinda. F. D S-27 
28 Tiana Nur. A S-28 
29 Vico Nur. A S-29 


























1. Penilaian soal pre-test 
Skor = jumlah benar 
Nilai = skor X 10  





3. Penilaian soal post-test 




 X 10 
 
 Jumlah kata yang benar 
N = x 100 
 Jumlah seluruh kata 
 
 77 








 LAMPIRAN 7  










Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Godean 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa 
Kelas/ Semester  : VIII / Ganjil 























 Aksara Angka 
 Wacana 
beraksara Jawa 
 Siswa dapat membaca 
wacana sederhana 
pertanian tradisional 
beraksara Jawa dengan 
lafal dan intonasi yang 
benar. 







 Siswa mendengar dan 
menyimak materi aksara 
carakan, sandhangan aksara 
carakan, pasangan aksara 
carakan dan aksara angka 
 Siswa mengidentifikasi bentuk-
bentuk aksara yang sukar  
 Siswa mengerjakan latihan soal 
membaca wacana sederhana 
beraksara Jawa 
 Guru menanggapi bacaan siswa 
 Guru menerapkan metode make 
a match dan picture and picture 
dalam kegiatan membaca 




2 x 40’ 
menit 
Mutiara 




Guru Mata Pelajaran 
 
 
Rr. Sri Setya Harjani, S.Pd. 
NIP. 19620307 1984032 2 005 
Godean, 27 Januari 2014 
 
 Praktikan  
 
Tri Wisnu Handoyo 










A.  Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan siswa dapat: 
1. membaca wacana sederhana beraksara Jawa dengan lafal dan intonasi 
yang benar 
2. menjelaskan intisari wacana beraksara Jawa 
   
B. Materi Pembelajaran 
1. Aksara Carakan dan Pasangan Aksara Carakan 
Tabel 1: Aksara Carakan dan Pasangan Aksara Carakan 
 
 …   
ha  
 ...  
na  
 ...  
ca  
 ...  
ra  
 ...   
ka  
 
Nama Sekolah : SMP N 3 Godean Sleman Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas/ Semester : VIII/ 1 
Pertemuan ke- : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : Membaca 
Memahami wacana tulis sastra dalam  kerangka 
budaya Jawa 
Kompetensi Dasar : Membaca dan menanggapi wacana sederhana 
pertanian tradisional beraksara Jawa 
Indikator : 1. Siswa dapat membaca wacana sederhana 
pertanian tradisional beraksara Jawa dengan lafal 
dan intonasi yang benar. 






Tabel selanjutnya 1 
 ...  
da  
 ...   
ta  
 ...   
sa  
 ...  
wa  
 ...   
la  
 ...   
pa  
 ...   
dha  
 ...  
ja  
 ...   
ya  
 ...   
nya  
 ...  
ma  
 ...  
ga  
 ...  
ba  
 ...   
tha  
 ...   
nga  
 
2. Sandhangan Aksara Carakan 
a. Sandhangan Swara 
Tabel 2: Sandhangan Swara 
 
Tandha Nama Swara Tuladha 
...… wulu i             siji 
... pêpêt ê       sêpêt  
... taling è utawi é 
   mènèk                 
          réné                    
…..  taling- tarung o  kêbo  
…  suku  u               buku 
... ... pa cêrêk  rê  rêgêd 







b. Sandhangan Panyigeg Wanda 
Tabel 3: Sandhangan Panyigeg Wanda 
 
Tandha Nama Swara Tuladha 
...… layar r sȇkar 
… wignyan h gagah 






c. Sandhangan Wyanjana 
Tabel 4: Sandhangan Wyanjana 
 
Tandha Nama Swara Tuladha 
…. … cakra …..ra   krambil       
….… cakra kȇrȇt …..rê   krȇtȇg        
 péngkal …..ya    sinȇdya 
 
3. Angka Jawa 
Tabel 5: Angka Jawa 
 
1  2  3  4  5  








4. Bacaan beraksara Jawa 
 







C. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran kooperatif learning tipe make a match, sedangkan media 
















































































D. Skenario Pembelajaran 
Tabel 6: Skenario Pembelajaran 
 







1. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang aksara Jawa 
2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat 




Peserta didik dan guru membahas aksara carakan, aksara 











Tabel  selanjutnya 6 : Skenario Pembelajaran 




































 Guru menyiapkan kartu-kartu yang sudah dibagi 
menjadi dua jenis, yaitu kartu yang berisi pertanyaan 
dan kartu yang berisi jawaban 
 Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok secara acak. 
Kelompok pertama memegang kartu pertanyaan, 
kelompok kedua memegang kartu jawaban, dan 
kelompok tiga merupakan kelompok penilai. 
  Siswa disuruh berkumpul sesuai kelompoknya masing-
masing dan membentuk huruf U. kelompok satu dan 
kelompok dua saling berhadapan. 
 Guru membagikan kartu yang berisi pertanyaan kepada 
kelompok satu dan membagikan kartu yang berisi 
jawaban kepada kelompok dua. 
 Guru memberikan tanda dimulainya pencocokan kartu 
pertanyaan dan kartu jawaban oleh siswa. 
 Jika siswa sudah menemukan pasangannya, segera 
dilaporkan kepada kelompok penilai (kelompok tiga). 
Kelompok tiga menilai kecocokan kartu pertanyaan dan 
kartu jawaban. 
 Satu siswa dari masing-masing kelompok mencatat 
siswa yang sudah mendapatkan pasangannya. 
 Guru mengacak ulang kelompok 
 Guru memulai metode make a match dari awal 
 
2.3 Konfirmasi 
 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil diskusi 
dan tanggapan peserta didik mengenai  membaca aksara 
Jawa 
 Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik 
 
Penutup 
 Guru bersama dengan peserta didik mengadakan 


































E. Sumber Pembelajaran 
 Titik Purwaningsih dkk, Mutiara Basa Jawa 2 Kelas VIII SMP/MTs. Solo : 






F.  Penilaian 
 Teknik penilaian : tertulis 
 Bentuk : uraian   
 Instrumen :  
Waosan aksara Jawa wonten ing ngandap menika, dipunserat aksara latin! 
Kapethik saking Buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 30) 
 
G.  Kunci Jawaban 
 Raden Gathutkaca kuwi satriya ing Pringgadani, putrane Raden 
Werkudara kalawan Dewi Arimbi. Rikala kahyangan Jonggring Saloka katekan 
mungsuh, Bathara Guru anjaluk pitulungane Raden Gathutkaca kang nembe wae 
lair. Senajan isih bayi, ragane dicemplungake ana ing kawah Candradimuka. Bayi 





 Raden Gathutkaca yen wis nesu, awake malih dadi atos, otot kawat balung 
wesi, sungsum gegala, driji gunting, dlamakan pacul, yen maju perang sinambi 
mabur, tandange anggegirisi, mula mungsuh banjur wedi. 
 
H.  Kriteria Penilaian 





      
     
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran 
  
Rr. Sri Setya Harjani, S. Pd. 
NIP. 19620307 1984032 2 005 












 Jumlah kata yang benar 
N = x 100 
 Jumlah seluruh kata 
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A.  Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan siswa dapat: 
1. membaca wacana sederhana beraksara Jawa dengan lafal dan intonasi 
yang benar 
2. menjelaskan intisari wacana beraksara Jawa 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Aksara Carakan dan Pasangan Aksara Carakan 
Tabel 1: Aksara Carakan dan Pasangan Aksara Carakan 
 
 …   
ha  
 ...  
na  
 ...  
ca  
 ...  
ra  
 ...   
ka  
 
Nama Sekolah : SMP N 3 Godean Sleman Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas/ Semester : VIII/ 1 
Pertemuan ke- : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : Membaca 
Memahami wacana tulis sastra dalam  kerangka 
budaya Jawa 
Kompetensi Dasar : Membaca dan menanggapi wacana sederhana 
pertanian tradisional beraksara Jawa 
Indikator : 1. Siswa dapat membaca wacana sederhana 
pertanian tradisional beraksara Jawa dengan lafal 
dan intonasi yang benar. 






tabel selanjutnya  
 ...  
da  
 ...   
ta  
 ...   
sa  
 ...  
wa  
 ...   
la  
 ...   
pa  
 ...   
dha  
 ...  
ja  
 ...   
ya  
 ...   
nya  
 ...  
ma  
 ...  
ga  
 ...  
ba  
 ...   
tha  
 ...   
nga  
 
2. Sandhangan Aksara Carakan 
a. Sandhangan Swara 
Tabel 2: Sandhangan Swara 
 
Tandha Nama Swara Tuladha 
...… wulu i             siji 
... pêpêt ê         sêpêt  
... ... taling è utawi é 
   mènèk                     
           réné                   
…..  taling- tarung o  kêbo  
…  suku  u               buku 
... ... pa cêrêk  rê  rêgêd 






b. Sandhangan Panyigeg Wanda 
Tabel 3: Sandhangan Panyigeg Wanda 
Tandha Nama Swara Tuladha 
...… layar r sȇkar 
… wignyan h gagah 






c. Sandhangan Wyanjana 
Tabel 4: Sandhangan Wyanjana 
 
Tandha Nama Swara Tuladha 
…. … cakra …..ra   krambil       
….… cakra kȇrȇt …..rê   krȇtȇg        
 péngkal …..ya    sinȇdya 
 
3. Angka Jawa 
Tabel 5: Angka Jawa 
 
1  2  3  4  5  








4. bacaan beraksara Jawa 
 
 
















C. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran kooperatif learning tipe picture and picture. Sedangkan 













































D. Skenario Pembelajaran 
Tabel 6: Skenario Pembelajaran 
 









1. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang aksara Jawa 
2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat 




 Peserta didik dan guru membahas aksara carakan, 
aksara pasangan, sandhangan, dan angka  Jawa. 
 
2.2 Elaborasi 
 Guru menyiapkan gambar-gambar kegiatan yang 
berkaitan dengan materi.  
 Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok secara acak, 
masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. 
 Guru membagikan media gambar kepada setiap 
kelompok.  
 Guru menyuruh setiap kelompok untuk berdiskusi 
mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang 
logis. 
  Guru menunjuk perwakilan kelompok  secara 
bergantian untuk maju ke depan kelas mengurutkan 
gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 
 Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan 
gambar tersebut. 
 Dari alasan urutan gambar tersebut guru mulai 




 Guru memberikan umpan balik positif atas hasil diskusi 
dan tanggapan peserta didik mengenai  membaca aksara 
Jawa 












Tabel selanjutnya  
No.  Kegiatan Waktu 
3. Penutup 
 Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi 
terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
5 menit 
 
E.  Sumber Pembelajaran 
 Titik Purwaningsih dkk, Mutiara Basa Jawa 2 Kelas VIII SMP/MTs, PT. 
Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo. 
 
F.  Penilaian 
 Teknik penilaian : tertulis 
 Bentuk : uraian   
 Instrumen :  






Kapethik saking Buku Mutiyara Basa Jawa 2, (2012: 30) 
G.  Kunci Jawaban 
 Raden Gathutkaca kuwi satriya ing Pringgandani, putrane Raden 
Werkudara kalawan Dewi Arimbi. Rikala kahyangan Jonggring Saloka katekan 
mungsuh, Bathara Guru anjaluk pitulungane Raden Gathutkaca kang nembe wae 
lair. Senajan isih bayi, ragane dicemplungake ana ing kawah Candradimuka. Bayi 
mau ora mati malah dadi diwasa lan anduweni kasekten linuwih.  
 Raden Gathutkaca yen wis nesu, awake malih dadi atos, otot kawat balung 
wesi, sungsum gegala, driji gunting, dlamakan pacul, yen maju perang sinambi 
mabur, tandange anggegirisi, mula mungsuh banjur wedi. 
 
H.  Kriteria Penilaian 





      
     
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran 
 
Rr. Sri Setya Harjani, S.Pd. 
NIP. 19620307 1984032 2 005 









 Jumlah kata yang benar 
N = x 100 
 Jumlah seluruh kata 
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KISI-KISI SOAL UJI VALIDITAS 
Jenis Sekolah  : SMP N 3 Godean Sleman Yogyakarta Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Alokasi Waktu : 80 menit 
Materi Pelajaran : Membaca Aksara Jawa Jumlah Soal             : 40 
 




































Kapethik saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 95) 
 







   tabel selanjutnya 







Apa bakuning isi wacan ing dhuwur? 
a.  Kawruh tetanen b. Pak tani nandur pari 
































Para kadang among tani padha wekel lan tumemen anggone ngolah sawah.  
tegese …. 







   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 


































Tulisan Jawa ing dhuwur unine… 
a. Slamet sakit dhemam 
 
b. Selamet saka demam 





Seratan ing nginggil menawi kaserat Latin, inggih menika …. 
a. Pak Budi tumbas pupuk 3 kilogram b. Mas Budi tumbas katul 4 kilogram 
c. Pak Budi tumbas pukul 5 kilogram d. Pak Budi tumbas manuk 3 kilogram 
 
24 














“Tawon madu ngisep sekar” 
…………………………….. 








   tabel selanjutnya 







































“Ngasah arit kudu landhep” 
…………………………….. 





“Wajik klethik gula jawa” 
…………………………... 











“Bantere kaya …. 






“Bedane kaya … 
























   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 





“Budi tuku pacul ing pasar” 





“Rusmini lan Dito sinau maca aksara Jawa ing ruang tamu” 





“Suharti nandur winih gedhang ing kebon” 





“Parine sing wis kuning dipanen ing sawah” 














   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 






Kapethik kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 106) 
  












































































   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 













isi bacaan dengan 
tepat 
Wacan kangge no 9, 21, 22, 23 
 
Kapethik  kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 92) 
 




























































   tabel selanjutnya 





isi bacaan dengan 
tepat 


























Sing diarani pari wis  yaiku …. 
a. Pari wis njebrol siji mbaka siji b. Pari wis mlendhuk-mlendhuk 














Kang diarani yaiku …. 
a. Ngedum winih ing saben kothakan sawah b. Ngukur jarak anggone nyeblokake 
 winih 
















   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 






Wacan kanggo nomer 10, 18, 30, 31, 32, 33 
 










































   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 

































a.  b.  
 
   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 










Gambar ingkang nedahaken   inggih menika …. 




c.  d.  
 
   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 






Gambar ingkang nedahaken   inggih menika …. 
a.  b.  


















































   tabel selanjutnya 
Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 




Kapethik  saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 109) 
 
Apa irah-irahan saka wacan ing dhuwur? 
a. Ngati-ati ing tumindak b. Ngati-ati yen tindak 






























 Siswa dapat 
menjelaskan jenis-
jenis tanaman sesuai 
bacaan dengan tepat 



















kata dalam bacaan 
dengan tepat 
Apa tegese tembung tun ? 
a. Iwak tuna b. Rugi 










KISI-KISI SOAL PRETEST 
Jenis Sekolah  : SMP N 3 Godean Sleman Yogyakarta Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Alokasi Waktu : 30 menit 
Materi Pelajaran : Membaca Aksara Jawa Jumlah Soal             : 10 
 



































Wacan kangge no 1-4 
 
Kapethik saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 95) 
 



























































































Tulisan Jawa ing dhuwur unine… 
a. Slamet sakit dhemam 
 
b. Selamet saka demam 
c. Slamet sakit demam d. Selamet sakit dhemam 
 
5 1 








Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 






Kapethik kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 106) 
 







































































Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 














Wacan kangge no 8-10 
Kapethik  saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 10) 
 




















































Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 





























KISI-KISI SOAL UJI POSTTEST 
Jenis Sekolah  : SMP N 3 Godean Sleman Yogyakarta Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Alokasi Waktu : 60 menit 
Materi Pelajaran : Membaca Aksara Jawa Jumlah Soal             : 20 
 





































Kapethik saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 95) 
Para kadang among tani padha wekel lan tumemen anggone ngolah sawah.  
tegese …. 











































































Seratan ing nginggil menawi kaserat Latin, inggih menika …. 
a. Pak Budi tumbas pupuk 3 kilogram b. Mas Budi tumbas katul 4 kilogram 
c. Pak Budi tumbas pukul 5 kilogram d. Pak Budi tumbas manuk 3 kilogram 
 
12 2 












“Wajik klethik gula jawa” 
…………………………... 











Bantere kaya …. 









Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 






Bedane kaya … 




















“Rusmini lan Dito sinau maca aksara Jawa ing ruang tamu” 









isi bacaan dengan 
tepat 













isi bacaan dengan 
tepat 
Kapethik  kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 92) 
 














































Sing diarani pari wis  yaiku …. 
a. Pari wis njebrol siji mbaka siji b. Pari wis mlendhuk-mlendhuk 






Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 






Wacan kanggo nomer 5-8 saha 16-19 






Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 
















Gambar ingkang nedahaken  inggih menika …. 
a.  b.  

















Gambar ingkang nedahaken  inggih menika …. 
a.  b.  













Kang diarani yaiku …. 
a. Ngedum winih ing saben kothakan sawah b. Ngukur jarak anggone nyeblokake 
 winih 







Materi Indikator soal Soal No. soal ∑ 













SOAL UJI VALIDITAS 
POKOK BAHASAN MAOS AKSARA JAWI 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 3 Godean 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Materi Pelajaran : Maos Aksara Jawa 
Kelas / Semester : VIII / Ganjil 
Waktu   : 80 Menit 
 
Pilihen wangsulan a, b, c, utawa d sing kokanggep paling bener! 
Wacan ka-1 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 1-5) 
Wacanen kanthi patitis! 
 
Kapethik wetah saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 95) 




2. Apa bakuning isi wacan ing dhuwur? 
a.  Kawruh tetanen b. Pak tani nandur pari 
c. Urut-urutane nandur pari d. Tata cara nandur pari 
182 
 
3. Apa gunane   iku? 
a. b. 
c. d. 
4. Apa gunane  iku? 
a. b. 
c. d. 




Tulisan Jawa ing dhuwur unine… 
a. Slamet sakit dhemam 
 
b. Selamet saka demam 
c. Slamet sakit demam d. Selamet sakit dhemam 
Wacan ka-2 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 7-8) 






Kapethik kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 106) 
 





8. Rabuk kang dumadi saka telek-telek manuk arane rabuk… 
a. b. 
c. d. 
Wacan ka-3 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 9, 21, 22, 23 ) 
Wacanen kanthi patitis! 
 
Kapethik  kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 92) 
184 
 
9. Yen pari kira-kira wis umur patang minggu diarani? 
a. b. 
c. d. 
Wacan ka-4 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 10, 18, 30, 31, 32, 33) 
Wacanen kanthi patitis! 
 
Kapethik kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 91) 
 





Wacan ka-5 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 11-15) 
Wacanen kanthi patitis! 
 
Kapethik  saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 109) 
11. Apa irah-irahan saka wacan ing dhuwur? 
a. Ngati-ati ing tumindak b. Ngati-ati yen tindak 
c. Ngati-ati anggone tindak-tindak d. Ngati-ati yen tindakan 
12. Jinising tetanen apa wae sing bisa ditandur saliyane pari? 
a. b. 
c. d. 
13. Tuladha saka jinising pala kependhem yaiku? 
a. b. 
c. d. 
14. Tuladha saka jinising pala gumantung yaiku? 
a. b. 
c. d. 
15. Apa tegese tembung  ? 
a. Iwak tuna b. Rugi 
186 
 
c. Sebab d. Untung 
16. Para kadang among tani padha wekel lan tumemen anggone ngolah sawah. 
 tegese …. 
a. b.  
c. d. 
17. Wiwit esuk wis padha makarya ana ing sawah.  tegese… 
a. b. 
c. d. 
18. Piranti ngisor iki digunakake nalika pari wiwit dipanen, kajaba …. 
a. b. 
c. d. 
19. Njabuti winih, banjur diresiki terus ditaleni rong tekem-rong tekem diarani … 
a. b. 
c. d. 
20. Kang diarani yaiku … 
a. Ngedum winih ing saben kothakan 
sawah 
b. Ngukur jarak anggone 
nyeblokake winih 
c. Nyeblokake winih ing ler-leran d. Nyebar gabah ana ing 
pawinihan 
 




22. Yen pari kira-kira wis umur patang minggu sebutane …. 
a. b. 
c. d. 
23. Sing diarani pari wis   yaiku …. 
187 
 
a. Pari wis njebrol siji mbaka siji b. Pari wis mlendhuk-mlendhuk 
c. Pari wis wiwit kuning d. Pari wis siap panen 
24. 
Seratan ing nginggil menawi kaserat Latin, inggih menika …. 
a. Pak Budi tumbas pupuk 3 
kilogram 
b. Mas Budi tumbas katul 4 kilogram 
c. Pak Budi tumbas pukul 5 
kilogram 
d. Pak Budi tumbas manuk 3 
kilogram 
 
25. “kacang lanjaran” menawi kaserat mawi aksara Jawa, inggih menika …. 
a. b. 
c. d. 
26. “Tawon madu ngisep sekar” 
…………………………….. 
Ukara ingkang trep kangge njangkepi parikan ing inggil, inggih menika …. 
a. b. 
c. d. 
27. “Bantere kaya …. 




28. “Bedane kaya … 















31. Gambar ingkang nedahaken  inggih menika …. 
a.  b.  
c.  d.  
 
32. Gambar ingkang nedahaken   inggih menika …. 
a.  b.  
189 
 
c.  d.  
 
33. Gambar ingkang nedahaken   inggih menika …. 
a.  b.  
c.  d.  
 




35. “Budi tuku pacul ing pasar” 







36. “Rusmini lan Dito sinau maca aksara Jawa ing ruang tamu” 
Ukara ing nginggil ingkang nedahaken jejeripun, inggih menika …. 
a. b. 
c. d. 
37. “Suharti nandur winih gedhang ing kebon” 
Ukara ing nginggil ingkang nedahaken katrangan, inggih menika …. 
a. b. 
c. d. 
38. “Parine sing wis kuning dipanen ing sawah” 
Ukara ing nginggil ingkang nedahaken jejeripun, inggih menika …. 
a. b. 
c. d. 
39. “Ngasah arit kudu landhep” 
…………………………….. 
Ukara ingkang trep kangge njangkepi parikan ing inggil. inggih menika …. 
a. b. 
c. d. 
40. “Wajik klethik gula jawa” 
…………………………... 
















POKOK BAHASAN MAOS AKSARA JAWI 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 3 Godean 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Materi Pelajaran : Maos Aksara Jawa 
Kelas / Semester : VIII / Ganjil 
Waktu   : 30 Menit 
 
Pilihen wangsulan a, b, c, utawa d sing kokanggep paling bener! 
Wacan ka-1 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 1-4) 
Wacanen kanthi patitis! 
 
Kapethik saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 95) 
 






2. Apa gunane  iku? 
a. b. 
c. d. 
3. Apa gunane  iku? 
a. b. 
c. d. 





Tulisan Jawa ing dhuwur unine… 
a. Slamet sakit dhemam 
 
b. Selamet saka demam 
c. Slamet sakit demam d. Selamet sakit dhemam 
Wacan ka-2 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 6-7) 





Kapethik kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012 : 106) 
 





7. Rabuk kang dumadi saka telek-telek manuk arane rabuk… 
a. b. 
c. d. 
Wacan ka-3 (kanggo mangsuli pitakenan nomor (8-10) 
Wacanen kanthi patitis! 
Kapethik  saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 109)
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8. Jinising tetanen apa wae sing bisa ditandur saliyane pari? 
a. b. 
c. d. 
9. Tuladha saka jinising pala kependhem yaiku? 
a. b. 
c. d. 

































POKOK BAHASAN MAOS AKSARA JAWI 
 
 Satuan Pendidikan : SMP N 3 Godean 
 Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
 Materi Pelajaran : Maos Aksara Jawa 
 Kelas / Semester : VIII / Ganjil 
 Waktu   : 15 Menit 
 
Waosan aksara Jawa wonten ing ngandap menika, dipunserat aksara latin! 






SOAL POST TEST 
POKOK BAHASAN MAOS AKSARA JAWI 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 3 Godean 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Materi Pelajaran : Maos Aksara Jawa 
Kelas / Semester : VIII / Ganjil 
Waktu   : 40 Menit 
 
Pilihen wangsulan a, b, c, utawa d sing kokanggep paling bener! 
Wacan ka-1 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 1-4 ) 
Wacanen kanthi patitis! 
Kapethik  kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 92) 
 










3. Yen pari kira-kira wis umur patang minggu sebutane …. 
a. b. 
c. d. 
4. Sing diarani pari wis   yaiku …. 
a. Pari wis njebrol siji mbaka siji b. Pari wis mlendhuk-mlendhuk 
c. Pari wis wiwit kuning d. Pari wis siap panen 
 
Wacan ka-2 (kanggo mangsuli pitakenan nomor 5-8) 




Kapethik kanthi ewah-ewahan saking buku Mutiyara Basa Jawa 2 (2012: 91) 
 
5. Piranti kanggo ngangkut bagor diarani? 
a. b. 
c. d. 




7. Gambar ingkang nedahaken  inggih menika …. 
a.  b.  









8. Gambar ingkang nedahaken  inggih menika …. 
 
a.  b.  
c.  d.  
 




10. Para kadang among tani padha wekel lan tumemen anggone ngolah sawah. 
 tegese …. 
a. b.  
c. d. 






Seratan ing nginggil menawi kaserat Latin, inggih menika …. 
a. Pak Budi tumbas pupuk 3 kilogram b. Mas Budi tumbas katul 4 kilogram 
c. Pak Budi tumbas pukul 5 kilogram d. Pak Budi tumbas manuk 3 kilogram 
 
13. “kacang lanjaran” menawi kaserat mawi aksara Jawa, inggih menika …. 
a. b. 
c. d. 
14. “Bantere kaya …. 




15. “Bedane kaya … 








17. Njabuti winih, banjur diresiki terus ditaleni rong tekem-rong tekem diarani … 
a. b. 
c. d. 
18. Kang diarani yaiku …. 
a. Ngedum winih ing saben kothakan 
sawah 
b. Ngukur jarak anggone 
nyeblokake winih 





19. “Rusmini lan Dito sinau maca aksara Jawa ing ruang tamu” 




20. “Wajik klethik gula jawa” 
…………………………... 

































































































KUNCI JAWABAN SOAL PERLAKUAN 
 
 Raden Gathutkaca kuwi satriya ing Pringgandani, putrane Raden 
Werkudara kalawan Dewi Arimbi. Rikala kahyangan Jonggring Saloka katekan 
mungsuh, Bathara Guru anjaluk pitulungane Raden Gathutkaca kang nembe wae 
lair. Senajan isih bayi, ragane dicemplungake ana ing kawah Candradimuka. Bayi 
mau ora mati malah dadi diwasa lan anduweni kasekten linuwih.  
 Raden Gathutkaca yen wis nesu, awake malih dadi atos, otot kawat balung 
wesi, sungsum gegala, driji gunting, dlamakan pacul, yen maju perang sinambi 








































































































































































  Pre-test Kelompok Metode Make a Match 
 




Pamulangan Kelompok Metode Make a Match 
 




Pre-test Kelompok Metode Picture and Picture 
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